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j l n í e l a s , e l e c c i o n e s . 
H a ? q u e v o t a r p o r S a n t a n d e r . 
R e d a c c i ó n . 
urbe? He á M &L misterio, voto< algu-
irias vecas por Jois audaces, por los 
qne ponen en Éu p r o p ó s i t o toda l a 
vohinfad y tocio el cinismo. 
Aqu í teneanos ed cáSo de' ese' Gon-
zález Ruano, que logra catequizar a 
Maftao-a es el d í a scfMado. para que el pinebdo * Sarftanider^ conio ]a jUinta ^ At.ene0l pa ra dar lectura 
jos deanás cto E s p a ñ a , e l i ja a los homihrea quie h m d© adím'imiilstrar sus a unos ver50lS u j t r a í s t a a y se hace 
.¡¡jjljeaiaseis. céleilji-e, en uul monnento, despotri-
Co-m-deine panar nilüentes en el paiso iinpartan.tí.sinna que los electores ean(¡0, ooní;ca Cervantes. Se. d i r í a el 
]rxn clie> dar, porque, famüiiliiiarizaídois cMii talles aotos,- y deibiido a ñueisitea hónabr© que unas, poesías , por muy 
egj&eial paicodoigía, apenas aj¡ Couccdeimos.'la iin-iipoii,tamlcia ]n.íniiini¡a. de u n pstúpíidas que fuesen, no ua.l»íuu 
„: ,,> pasatieonpo a l o que cou,Skuiye, ^ « t o o l ^ ; fo « g | n ^ ^ de de servir J(a.a causar sensac ión , si- a m m i u m c m * debido .a l a prqdeppia c ó m o p ü a d e s u í p o m ^ e . t m 
jas pe r seas a q u i c e s vamos a coaifíaa- l a ^ V e r s i ó n de niuie«tro dmero y quiera fuese entre los reducidos té r - ^ qal& nosotros prodedimios para m t u v o . Ú tóo de hatemofi i fuente 
p díifiewsa de muestra casa. minos .del sa lón de aetos ' 
Tan justo y acertado es qií© u n lionnibre que ha de nioiraibrar u n ad- Casa... Y, liombre del si 
játoistiiiadar de « u s hilen es procure que el nomibramiLonito recaiga #n per- turado y atreviido, cer 
sona de iindilsdultiiMe sioilvenicla, c o i t i o el que um puebilo, qme ha de elegiir el mayor prestigio de l a 
sus íidlniiiiiiiiistraidioiiels, tenga buen cuidada en quie l a etódclión do sea Lie deO mmudo para hacerse 
jtóiiwnas pres'tigiilosas y dio amiplia solvcmaia m o r a l y poaítiica. ha salido el hambre del m o n t ó n a n ó -
tper eso el acto de m a ñ a n a tiene urna liimiportiaiadiia inidiisautil-de, que u imo. J I l - v , doce millones de e s p a ñ o -
jioisotoies quiomeimos poner de relievie predisamentie pottique l a cues t ión les saben de un. sujeto que, con la 
a t ó á ¡ a im'eafcra quer ida"ciudad. mayor irMlif-er.-n.-ia. ha di.-b-o de Cer-
Ainoclii© oicuinnió en iiiuestra Redac- golpe en l a nairiz a mi estro querido 






a fremite coii una m a y o r í a de ciiegas, 
Nuefiifcro' quienklo icomlpañciro Re- que, adienniás, noís h a b í a n agiiadádo 
vuelta puibliicó layei' u n art ículoi en- eai nimstgtnla p i ' cp ia casia, 
cionniando los miériitos a r t í s t i cos ' , da ]\T0ft liiiuiiitaimos unos a contemer a 
u n iciego', que Sé diedkia a dar con- ReviKilta, qine saagraha alxuindla^-
oiioi-tos die gudtainiia y a uúl'ar botellns miGffjite, y otros a expaiilfSaiP a aquiéñéfe 
de lilcoiie® por das tabai-nas y casas :i,n,dii.viiiduciS. 
ida üotm|i|da, teiimlilnanido -su trabajo 
Antes de eimiti.r el1 voto, quie puedie dlaa" el t r i a n í o a u n a tehidenioia y 
jg unios procedHiniicmitos plausidiles o üialder prevíatecer el pairtiidliismo' y el 
xtesjplilifaiili'O, caniváieiriie © x a m i n a r dé te niiidamlen/ta ilaa dli^üimtlas candlildatu-
raS. . . -
Panal admiimdstrar bien los intareses del puiehlo h a y que i r a l M u n i -
Mfjfái limipiofii die todo camlpramiiso de ]>artLdo, con l a dinidiepenidenciia a 
tal nosipp'dto' quie prestan los programase skiciealamieiatei noljlles. E l can.ee-
S0 qaiei antea de dar u n pasa en gni t a rea íiiiscaliza.dora, ímdjpa Qiaieila 
.atrás para ver ai lesiion;a los i n t e r é s as die sus coaripadres a die su ró tu lo 
poiMti'cio na puedo admiinistrar hilen los inteiresefie del pueblo. 
irado, en fiim de cuentas, g i s cuostiión de doatrlna; y do pracediimien-
I • '• 
jliOs nmi r i a t a s puieden daorrguilde oarse do ¡pieffiemiGicieip a nina orienita-
líliéa poflílitoa quie, tras ruida bata l la c o n ' l o s vliivMores del imiliitiqueo, se 
lia impuiasto fellliiamieínte en el pa í s , p o r l a actuadiión. d^il insignie eftaidiiS-
Ita que la piiediiicó y la e s t á pi-ediiranda afl front© del. Gabiieruo- de m á s 
| tuceptítói'ón picqmlar qulo E s p a ñ a ha tamidó die muldlios a ñ o s a esta, pa i to 
y taanlbifón en órcuOTtanci ias evtdie'n tendente m á s g rave» de cuautas por 
0fr'q$S p a í s ha paliado de la rgo tiiemipo .atráiS-. 
Y los malumiistias v a n a l a luidhia en, Santaimdler, uaiidos á católico^ y 
¡p^ÓWrataíS; cuyos buenos deiseots y eocoeTentss cualiklades nadie lila pu/ss-
¡to en dada, didiiemido que' .están dispuiestois a hacer t.riiuMar las oau^as mie,nc 
p á p f e r e s , preeiisamieate parqule, Con la iiradepenidenida, a qu:e ante? alu- €|S.cue 
|Klííiimos,' no tienen que m i r a r a t r á s cuaado se t ra to de adoptar u n a acti-
5 «a los diiStiintas asuntos quie eiíi eil Aiyuinjtainñenrto isie planteen. 
Mediitomios niiuioliio antes die emi t i r muiestrois süifiraM'Osi. 
t an notables mamios t e n í a cotmo ar-
pies, como ^st,a. n,n,,si.c.^) apasdi Ja notl'nie g í i qu;e 





¿Qué sajbía nuieSti^o c iampañero de 
l a poiSildión eaonó*miiioa idel guiitainriis-
+ía? Juag'anido par ed aspecto de ési 
liO' i ha deisbaniiiniadai l a supos ic ión dé1 
'acloi Revuelta. 
'•Tan no- era. ofemdivo el a r l . í eu la cin 
ólaSítiióai que el. soñoire goiberniador ai-
i n t e u n h e c h o i n s ó l i t o . 
y en r ioianoa 
oscrilj ía peor que Lutei-o. , 
que, j un to a Lcnin , el zar 
Pensemos que fué ama beiUísima, persona, y 
ison los a.chniiinisstradores de l a hacienda de Santander lc0 que han die sa- na(S qUie ^ puede asegurar que F 
Ur m a ñ a n a de las urnas. i „ „ plagiario^ y en cada pu-
to del planeta «métase» airadament 
n a i ra a([uello que m á s m é r i t o s er 
c i e ñ e y que esté reconocido por lo 
siglos como lo mejor. 
Es u n medio de hacerse famos 
arriesgando l a cara, que s i - en M r 
d r id la conservf) i n c ó l u m e fué, si 
dmla. porque le tomaron por tontr 
De o t ra , suerte, por sí sola la Jur 
ta directiva del Ateneo, que ha heeh 
m á s tremendamente deseen- unas puertas duermen seres huma- el im>s t,r¡r;te ridícU!l0' se l ia l , r ,a 1'a" 
tado para romipérseda a pesGOZonfr 
y a estacazos. 
E Z E Q l ' I E L C U E V A S . 
(lA^VVVVVVW^VVArt/VVVVrtA^A /̂vVVAAA^VVVVWVVWí 
vantes que bien le iba con, ser man-
co, ya que, de ese modo, j u s t i í i c a b a 
mejor el escribir con los 
lo h a b í a Ledro mientras •Dios le con- ^ ^ Q ¡ I ¿ r o : 
se rvó el aliento. i ' ^ ^ m d í í » u n a limiasna para, cenar. 
González Ruano y a se ha 1 
lebre en E s p a ñ a , pero pneiP 
saüsfa .ga oso a su vanidad § 
te y quiera m á s . Par-a él la- ( 
de sor bien fácil . Recorra i 
a pie y sin dinero y alirme en Al-
m,ania. qué 11 •.•t¡Hi\.. n é r a un mal o 
ganiista, y en. Ré lg i ca que Van-Dk 
.sólo pintaba, lM>iiegonos, y en I ta l i -
que Da..nte a b u r r i ó a cien generar-
m s con «T.a d iv ina coniiodia», y e 
F ranc ia que Napoileón, coniO' eslrat 
ga, era bastante menos que cualqui-
.-•a.i-gen-ín hrebe. > en" Nueva Yur'" 
que Monroe ei'a un mal amerkan ' 
y en Londres que «Hamle t» t i e r . 




en A t 
I ilegai-en los gnardiias. múirc-l^iiroin-
s© IíCís inascijlil'es Cainisiianados • y 
c í a era l a de.qae aíquel hcambre, que n í m t r o G m ) ^ ^ & 
lHepank> can am p á r r a f o , c u y a eseai-
p a s ó a l a C.i-a 
(dfé; Soccairo, dunido fué curado dé 
umiai hieiiiidia eontuiSci: con désgaotro y 
giran Isamannaigóia en la. fosa, misal. 
Eil s e ñ o r Or t iz Dou dispuso qui- eil 
s e ñ o r Revuellita paisase hoy de nuevo 
por l a Casa dio Soiciorro, con objeto 
de ver Si existe alguna lesión in l , : -
r i a r . 
Este fué, en sama, el inidkliente, 
q;U,« tendrá , Jas iijatuiifáles deiavaeio-
nias ilejgaílisis. 
ul MüCiltó ayier tairdie en el píiseo ( 
eiji ila al iiiUiestro e n t r a ñ a b l e con upa- »AA^awtaaAA.A/vvwvxwwvvvvx^vwvvvvvvvvvvv\ 
¡ " n - ' " ' ¡i,;l a ver S í po- d E L g G i B I E R N . O C I V I L 
ía hacei qüie r báfl artista ciego die-
e un conlciertO' eni ed Ateneo o en el 
•'mión GI.uL. 
Pules l-t'ion 
D i c e e l c o n d e d e G a b a r d a 
cu ando- aimihie comen- ,. , , . . • ... , . . . . 
E l ireprof i intaí i ie del Gobierna en 
aLamos las tareas piara l a cionfec- 0 (. , , ' „ . . • 
. , , , , \„ , • , Saaitaiudea", cuaiado se cntrievisto ano1-
iloai de este mimeno, Jlego a nuestra ,,.„ „c.. . , . „ , 
„ ,, . , . tínie, comía de coistunubre, can las pte-
üedalotíuoaTi una Coan'Siom de cieigos, . L „ •, „ , . , ^. . .r ,• 
., .• ' . 0 ' itiodniscas, les di/m que h a b í a rodibido 
ntre los que nban el presudeinl© de , Js.^.Js , , t v.̂  
„ . , , -r Tr . . i a vjsiita del presírdeinte y l a Junta 
i Sociedad «La Union» que ve per- ' 1; . ^ , . , 
t . n i t , d i rec t iva do l a Gíamiara M i n e r a de l a 
octamiente; • u n postulante de los .w . , . , . , • „ . , 
j : rcivimicflia!, cían istitunda recientemienitei 
E l h o m b r e q u e c o n q u i s t ó l a 
Nada 
Solador para 
a. Iscallar la 
que quiei'en llegar 
ría o para quienes 
•lesean darse a conocer, que l a vista 
fk la capital desconocida, corte del 
p e r , emporio del t r iunfo , ciudad 
1,:"en^- . • ie i n t e r é s 
|Así Madrid, per ejemplo, s,e ofrece uno se di 
Ia. los españoles que van . a ella en de un la 
i p £ de la puerta que les franquea- nerviosa,, 
el !>a:so h ^ i a la popularidad, co- do llegar 
uníl' <ie rsas mujei 
Í Hermosura, señei-o 
nos expuestos al hielo v a 
.sin que nadie .sienta piedad n i 
g ü e n z a . Uno se muero en Madr i 
l luv ia , 
ver-
co-
f i n i -
iPmizar 
que 




lo en la 




jamás: ha de desc«ndár a 
P mii'ada con quienes nasén 
| ^ lado. s>i no 
^ P ^ i a t i v a m e n l , . 
^ un mise; 
Pt. tan solo . 
Wsiaamois o 
lísmas i m c i m 
p i sía d { 
m Sólo 
P ^ f e n hacer 
un pMo 
•«• dama, mu, 




rao un per ro en S a n í a n d e r , sin que 
se adivier tada defunción ni a nadie 
u n comino el caso. Cada 
).a do sí . L a m u l t i t u d va 
para otro- apresurada, 
n mi ra r a nadie, descan-
su destino cuanto antes, 
fe e sp lénd j - RJ forastero que llega a Madr id p ie-
a l t í s imo se- de estar seiguro de que nadie adver-
' i r á su presencia. -Es canio canto 
U N A P R O P O S I C I O N 
MA1>RII>, 
Refaiamo S 
aera v 3u t 
-En el In - t i t u to de 
aiartetod callejieras, no aiego tam- ¿ a ¿¡g^ capidai. 
•tén, y o t ro quei paista por oiego y 
ue l o es a medias, s egún sais pro-
liia© majuiiíestaicii ornes. Como es matu-
al, entre los oiiegos iiba el gaiiitarris-
i objetoi diel aiitículO'. 
En l a calle quiedairon por propio 
asea dos muijeres ciegas y l a eslposa 
'•I gu i ta r r i s ta . 
V e n í a n a i«)atif,icar¡nos... 
E l fciiego guiitarrista, según) dedla-
•arom., no era pabererná p e d í a limosi-
'a, puesto que, <aidiemá;9 de las 50 ó 
'5 piasetas quie se ganaba a diiario 
•oai sus coiniciieirtos en las tab^imas y 
ias rifas, gozaha -pensiiones de Su 
Maijestad e l Riey y Su 
ñmMita d o ñ a IsahieL 
Ncoatrcs jjiíiotielnidilmios comvienclsirle's 
de que el artíouilo no lenyolvía n in-
guinal okmsa,, puieisto que el pedir Ü-
miíisnia en miinigúin, caso1 ora d'eshoiniro^ 
so.; pei'Oi, puicsloi quie e l cieígo guita-
oy lian 
re la t iva a i á jo rnada de co extremio 
L a v is i ta de cumipílido fué Signk'l-
cada por do-n J a s é M a r í a C a h a ñ a s , 
diiireictor do la, Real Coimpañí¿, A^tu-
niaina y ipiriesidento de l a Cáimana 
aiudikla. 
Deí'ipuiés majuáifestó el coade de Ga-
baii'da que1, en previsióín de desó rde -
ne-, h a b í a icnviiado fuei'zas de -la 
Pclliitíía a l a caUle de Sevüfllla, donde 
se colobraiba l a Junta general de l a 
Asociac/iióin de liniquiilinos y en la que 
h a b í a ed)dd ddlaga'do j u y o ol secreta-
r i ó sieñor Massa. 
S e g ú n iiníonlmles qulo t e n í a el go-
Alt&za Real l a ljai,n''adcav, a l prestidento de l a men-
ciion:-¡i .A-oicdaolón, don Manua l To-
rre, le b a h í a sido a d m i t i d a l a d i m i -
s ión de.siu, cango. 
El resto die. l a con .versación de l a 
au tor idad ciíviíII dan los redactores de 
las p'írióidccs ve r só s a b r é ídecioione.s. 
Difijo el cioiiidlCi qu'ei •üemiiainido noticia.-, 
do que existía, a lguna agitacl:<':'n pa,-
s eño re s Grau- «TlilSfea era un, eaipiitailista o poco me-
preseutado una nos, nosotros i-íecltitíicarlamas el únii-
k> h a l ú a molestado m La v o t a c i ó n .de m a ñ a n a , h a b í a dic-que 
rn 
•renci 
i i e 11 i 
•ano (I ta i g) 








(i,. 0-lc'ada, en b, 
^'^nva.eUta una 
s.e cae , 
cer que 
Ma- donde se ooilí 
sus «"tención del p 
n audacia, las dg toros y en 
ofrecen la, con- da, recibiondiv < 
que la de la. mu- pÚlafLóh sirven pai'a, 
constancia, les a ñ o s o la per-cmdidad casi ira 
f i , ! SU nombre Lo demá es p-a^ar 
airo los d e m á s , con i minos ib les. La, li 
idecida de verle sica, la p i l d o r a , la 
a t enc ión , " 1c dedique p - i i eden ie . el arle, e 
pudiera n i f slacicncs, i 




uño . t ' lilamente., 
tac con rapidez la 
ilieo es en la píínía 
toalro. U n a estoca-
uña rdioanca a todo 
; ra. l iara;- ' ; de una 
i t i ble. 
•ato y s o ñ a r 
tm'a., la nni-
u i t a e t ü r a , el 
das sus ma-
ocho horas. 
^A ^ AA A A/* A A ^ íVl/\A A AA.'tAA AAyV r̂t A A A /VWWWWV 
L A S R U T A S D E L E S P A C I O 
déil airtScttidó. 
Pero los comiisiomados se pe-rmttiio-
i t in . apneciaicaianies respeioto die hues-
ro 




^ y miliares < 
?os oonoeen mlfl , 
w», q^fj . ' ""'lea nos han vis- d i fe rónc ia? 




LAEEIHLD:.—iSe afileguiia qu^ 
piensa eStabfliecioi" siarvklios a.éreos 
©ntiro Londfiiea y Soiutlhamptan y Loin-
d i , •-Liivioitpacl, de los cuates y a ao 
l ian his'dlio proyectos. 
Tanibiión en e(l verano últi imo se 
aniüiñJcáí -la ina.ugiiir'a.eii'-n de un. seir-
viieio ,a Oinidensitown, Sur de Irlanda;, 




r í a , y noEotros 
_ a decir que su 
SQ para condiucr.'i'S: 
os mioidlos no 
uleran por al 
liaid peiníndí^liiea, que 
tos allanadles die c;hule-
nos vilinos preicisados 
31 vailíaín dio siar cileigos 
i ' í i s í , peifiO que de to-
!|cile,riaíi,íanuos que sl-
camlno ompiren¡d!iido. 
Nuiortro cíüimi|:iia.ñieiro Rsvueilta se 
¡mso de juiie, piles hasta entonices ha-
bía pionn na.neiCiklo tratiajaiildO1, y ex-
c l a m ó : 
tatdd l a s , apo i r tuúaa áid;enes, en tile 
las quie fnlgu/iiam l a aibsoOuta p roMM--
•ci-i'in a l'asj puieadas de los colegios 
r-l,( i lurailfH dei todas las peirsanas 
ajietiiias a oaadiidatos, apoderados e 
iiateinvantcues. 
—Uí^ieidesi, soñoa'ES periadi'Slta;--, es-
t á n naleivadosi ol dloantago de toda, ta-
i ! a , tíáirí p r o p ó s i t o de no controver t i r 
l a ley. 
Fuerzas guiheiiniativas—-icointiinuó el 
gobernador elíviill—se einioü.iligaa"án de 
g.,M'aiotizar e l ardían y de p roh tb i r 
giiupios ante los cioilegiios y a lo l s 0 
is 
personas que no ¿iQóma subir? ¿( 
i ronii'mo ati 
una manera 
Uuienes cogieren en él pi -ieian 
eban a bf'azó pá r l i do cd^ loS q 
ga,n y los derrotan casi siempre, por-
que su c o i ' e • a c i ó n es m á s c s l r a t á g i c a 
que la d,rl contrario. 
er la in - tes de negoeios y tuirM.as, que desea-
- ¡ N o . toidios no son ciiegos, porque SO % las oallss en las que é s t o s ge 
é$té ve! encirrintreni. 
vÉ)l qiuci aliddía nu,estro. c o m p a ñ e r o , TamiliLén se p r o M b i r á en absoluto 
meas aereáis qiue era eil presidlenite dé « L a Uniión», d i ontrair' a anuiltir al sufragio con 
i ( Vmim hácerse 
E n ;.(:< atraer la a lcneió i 
y c u unos 
no la r i 
¡quiera 
i quicios de sea por unas 'horas , tic la inmensa P ' ü o I y Soutliampton. ' 
Lti nieee'ai'dii.ill de est 
queda dan rostrada por ol mucho p.e- Jufliiiám Vailile, e n a r b o l ó s u / b a s t ó n y ammas, paraguas o -bastones, 
d'dd de .aipairaitus que p á r a viajcis i i v ge dfitlpiuiso a desie^irgnar u n golpe, lo - E l cande de Gabarda,, en u n i ó n del 
inual-e-1 hüiiii venido' haciiendo gen- que puidipi civttar Rejvwilta a largando akiallds, tiene al p r o p ó s i t o ' de reco-
©1 braao y sujetando fuertemente la r r e r en coche los diistrito® desde las 
pnimeras horas d!e l a m a ñ a n a , para 
aquel h r rgó eiütonces entoramso de. l a mia rd i a do l a eieci-
lyah omibancair •':eai las grandes lín.eas estajea. . 
de na.ve^.aicíión q u e Salen die Livor- El üiidifeildúo 
la otra miaño y d e s c a r g ó un violento anón. 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
L o q u e s e 
a l 
o b í e r n o 
E U R U E B L - O C A N T A B R O 4 D E F E B R E R O D E ^ 
»M<t%VtWWVt%VVVtA \̂VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVU »r<\\\VVVVVVVV\\aAaVVVV^WWl̂ VV^VVVVVVVWWV* wvvvvvVVVWVWt^vVVVVVVW»^^!^^ *'\M/VVVV\A\A\\\VvvvvvVVVVVVVVVVVVVvVVVvv^^ 
a ñ o soñsiladoj pero, aun a trueque do ñfe», se decidiesen a pasar por olí ] 
cü •!• niio'vaniente en ropfticidiu's. no En efecto, d e s p u é s dn algunas ^ 
I i I b q c s oanitir. mies < lio no ser ía cin s (.b Vigilancia, H si ñor San 
justo, ej i'ci'oi!!: m i I o ,•»••!o de la excé- gando vio sos esfuerzos corona^ 
leritíeiina D í i m i I . m •¡(.n Jiar'a aionder por el m á s l isonjero éxito. 
con U mavor sóliícitud v esmero a A las th.ee de la t i c . iu ' del ^ . 
\:-U< ciiíMito p m á i i r d u i n l a r en be- go n i t in io (•¡•.yorou en pcúüv (|e 
na ftcio d.3 te5 asilados en este Esta- di^nc-s mi embrea <k.l beneniiérit^ 
h! ' , ido. a- í efimto ijemos de exte: l i l u t o ssñoreis San Segundo, q . ^ 
liM ix.ar. una véB n i . i - . Lo mi l i l í s ima y (1̂ 1 \Áimip, en_el _i>ueidí> de Cas 
liabor do "i'- d i - i i n^u id í > (•(iiii|iañ,e-
róts Itidos, niiéd¡co= y fai iiiii -i',id ¡cd: 
i;i ixo menos loaldo abilegaiCión, en 
éil eu.nv i l i m k i d u ge su dej,¡icad'a m i -
sión. t á n t o de la señora. Superiora y 
Qfi las lleimaua.s a sus iiidi nes. y, 
por •úil.ttmo la acertada coi ¡¡eraciriii 
!erson;i.I 
«Slfo; A \ u n i a m i e n t o do Cillori,g;o, Jos . 
vidu.os s'ioruienteis: Manuel .iirn'í 
i n s t a l a r á una es- Iba e ni revista d u r ó desde las seis 
i n coírnxmtcación de la tarde basta las oeho y media 
¡Moreno». F< 
yi l :i 1 leí ni!1»tez, 
Vic.enit-3 .P'oi-jas. 
I)< 
H e m á n d ^ l 
^ e s C;al)a,rki 
A LA 
(•ondú ¡o 
DiIGE F R A N C O S R O D n i f i l E Z finca m la que s 
'MiAORID, 3 . — i E I min is t ro de ( i ra- tac ión lelt-gráfica 
eiu y Justicia ha niaiiit'eslado a Jo:- d i i .K - t a con Madr i i l . de la nodie. 
•periodistas que sigue trabajando en Kl minis t ro de la f luerra ha rete- No se ha, podido av niguar nada por nii,tinio la acena/ia cooperaeion J.e, i .u-amia civti t;uiiuu|  a (¡̂ a 
Ja j -edaceión de su presuipue&to.. bradoi -bov una extensa confer/neia die lo tratado en ella, aunmie s.- pro- de los s e ñ o r e s •ap.aralista y ners mil individuos a Petes. i)oniéudolos | 
So propone in t roduc i r todas l a s c a el general A i / p u i u . ba-ien.Io los suna- .,u • es tó r e b u z n a d a con el ^ ^ ' n u que ha. .GGntrii)UÍdo ef icaz ^ ^ ^ ^ 
1 , , n , , í . . . . . . . . - n monte- a la oidennda .mareba de, este no i v m de pj.wneia instancia o ^ 
OSonomáaiS posibles inspirado cu el preparativos del viaje a Malaga. viajo qm- omprondoran m a ñ a n a a Ho.aiUjta| p rov inc ia l .» truicción don Froiiciseo de Paula ? 
c r i te r io del minis t ro de Hacienda, y DICE I.A CIERVA M á l a g a k.'s señores Maura. I.a Cicr- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ var ro , quien ni-d;-nó el inqreso de:¡| 
llegar a la r educc ión m á x i m a inclu- VJ minis t ro do la Guerra lia ma- ya, GonzáJ z Eíéntb-riá > a de | | 2 0 C Í H C l Ó n tíS i R Q U i l i l I O S so cu el personal. ofe iado a lo - periodista- (pie en la Cortina. 
dos ii -: deienidcrs en la cárcel. 
Tam.bién. y como es nalnral 
[ A g r e g ó que ha concedido un mes cue?itióii ¡le Marrucco.s ha habido y, 
de lieeneia a l [ ¡ res idente del T r ibu - ludirá, siempre Unanimidad dé pa ré -
Cajo la p rudenc i a , del señor Se- ™ ^ ^ ^ ^ ™ M 
rraaio, y dentro del mayor orden, se ™ J S T S S Z 
aeHebtÓ anoci íe la anunciada j nn t a ' • 
16* objet-os prreedrntrs dol ro| 
en j/cder de los gitano!' 
NO SE E N V I A R A N I UN So l ,o 
I IOMRRE MAS 
n a l Supremo, h a b i é n d o s e encargado ceres en d , seno de l Gobierno. Se asegura que el Gobierno va dis- g^e^M» d e N ^ t ^ ^ A ^ s t e i ^ * dVindo .E^tos ha,n nrestado dcclaraQi^"! 
interinainen.t.e de dicho alto cargo P ! s e f H i r I.a Cierva Se m o - l r ó ex- pueslo a, decir al general Rerenguer cuenta la presidencia, del motivo a ü'̂ jlíj}^ a ^ f ^ t ^ ' T m ' o i r á ' Í m " ^ ^ 
don Ruenavenlnra Muño/.. t r a ñ a d o de las fantasius qjje se han <pie t r a n - i g i r á eon la e)|)-ración pro- que obedecía, el ocupar él aquel pues- ipadia Ts'aAml la Andaluza el n̂lt l 
E L REGLA MI-.NT:) REL NOTA- escrito estos d í a s . veetada .para ocupar Alhuremas si to, y que no d a otro que el haber di. la V.ua.l'ifrnorá.n en 1)̂ 1.11̂  
L I A D O Los p-eriodiMas le preguntaron acer ésta pm-de vcrificaKse con el contin- dimislon &] J"<-s¡.lente ^ NUESTRA F E L I C I T A ^ 
En la Dirección general .le liegis- .-a del viaje a M á l a g a , y el minis t ro g m l e actual de Hopas, porque no ^ ^ u l ^ u m se vió en el á n i m o i ^ T r ^ n ^ o ? corre•c•n,fVncn, 
trps han facil i tado una neta, en la le con l i rmó . diciendo que. el lunes es t á dl-pueslo a sacar .un solí» hoiu- do todos los con curre lites los buenos d ^ t f l l * ^ RO-Titenií 
quo se dice que es injustificada la por la noche estar;! de regreso en bré m á s de la P e n í n s u l a . d.escos que les animan de defender ,.j,',,K teernina ) p a cuar t i l las 
ca,nip.aña que so viene haciendo es- Modr id . C a:o é general Rerenguer contéis- ' ' ' l ' ' ' d . - naHUonto los. intereses, de la j dientes fe ' ic i i 'o ido a los 
los d í a s en dcterminfulos centros v I.A CIERVA EN P A I X C l o t a i á negativamente, juzgando preci- • ^í!!''»1!!'1' !..,„--,.- í rfuein.lur'S d " la Guar.lia civil ,1^ 
n x i n l . t n , de I . : Oue- , , -A ,Kn-U, de 16.000 hamta-es m á s , la J . g ^ j . ^ J g g ^ q '"-
Igualmente se luunbni la Goinisión dod. 
ie\ isoia de cuentas que el señor sé-
• m torio r e q u e r í a en su Memoria. 
. .ppr l a misma, m a y o r í a fué reelegi-
que nos remito Ú 
* Pn e^n lnr0I,% 
.p-eric/dlcos eon mot ivo del Regiana n- MADRID.—¡El 
lo del Notar iado y l a convocatoria ara (»tu.vó;,eiata L i n l e en 1'ala-do con- o p e r a c i ó n de desendiarco no sf¡ YeS-
<le o|x)siciones para cubr i r algunas 




A.grega la nota que no solo se pro 
vi-er;iii las N o t a r í a s de R i u s o Gero-
na., sino otilas de Andalia ía, Ca-ti-
llá, provincias Vascongadas y Gali-
oia. 
L A CUESTION DE MAÜHI KCOS 
Las conversa.ciones | ;ol í t icas do] 
día ha.in gilrado ailredieelor del Con-
sejo ce.IrPradO' ayer, 
una importancia enorme. 
feieiieiando ce-.n Su Map-tael . • l i za rá . 
KVVtVl'WVA.VVVVVt̂ 'V\AAAaaAAAAAAaVtVVV\AaaA'\A'VV t\Aâ WVVWVAA/VVA.V\A'VV\WWVVV\VVVVVV\A.-VVVVVVV 
VVVV\'\AVVVVWVVV'V'VVVV'V,VVVVVVA vvwv\vwv\vv\^ 
C R O N I Q U I L L A 
Aeoniijiañada de un al ' uto 
{jue ha tenido maño! del médico-d i rec to r del 
fóil provincial d é San Rafai 
d e S 
lio-ala- por todo 
Hoispi- es el tot; 
I , don Siendo 
conceptos, dan 2.27.)\), 
de ingresiolos. 
to ta l de ingresados 2/259, 
Desde luego las conver.-a, iones lian Juan Pabilo L-i'-
liemos icei- el tanto per ciento de mor ta l idad -e"s lacha na. 
bido un ejempPar de la Memoi ia (iQ el de t/ , i7. 
girado en torno del cr i ter io del se- ámieí beñ'di-«. e.-tahlee-imien-to, "Co- - De lois '2.155 enfermos que han in-
ño r Maura, expuesto a los mioistKe- r r e s p b n d k í n t e ál a ñ o .! • ÍQ%Í. grcHido durante el a ñ o actual, e r an : 
en re lac ión con el proalema de Ma- D- '-auós de una breve exp l icac ión Naturales o vecinos de San-
\K.laa-, fipj d-e la operac ión de l.lanqueo geaieral tander ... ... 408 
. i a i a 0 . i Ueviadh a efecto" «'ii el edificio, sigue Na'.vnales. de la provuneia ... 1.091 
—i de otras provin-
d© presidente de la Asociacii'm don 
?da"uei Tétfre Góíóifez.. 
•El resto de los cargos vacantes se 
a c o r d ó nomibrarlos en la continua-
ción de esta. Junta, que se anuneia-
rá oí or tunamenti ' y nue se convoca-
rá tan pronto como Jai Comisión ro-
yiiSora de '•ue.ntas la. dé su visto bue-
C1UR üü y se imor in jau . ro)ia.rliónde>la.s en-
tre los aro-dados, con arreglo a lo 
—> • i - i i i . " • • • d 
E n p r o d e l f e m i n i s m i i , 
rmecéis y la -llegada a 
general Rerenguer. 
Las impresiones son muy optiuns- ..\:,\ oimoao ele 'és tos—en f o r m o ? -
ta--, y se cree que no s u r g i r á di fien J- i i i g n - a d r - en Icé dio-e m -. es el Pro 
lad alguna cu lo quo se reíiere al ' l e ^ Í ^ . Q"»- ""idr-s a los que' 




'cofftiiO. existencia en 31 
(Ik'Umihre del año- antorii;;-. hacen 
dobierno se constituyo para solu- i j ^ j „,.,, ¡¡¡i ¡j^ o.lá'.! . i - i s i i d . q u 4 3 con 
oionar este problema con p-referen- ¿ 9 'ó-to-s iban conc- ondidu a \ú j •do 
cr i s ... 
de la Ca-a de 





c ía a n i n g ú n otro. Rpieeión de M' dicina L d . 
En el Consejo de ayer so e x a m i n ó Í ? mujeres, v 
-en 
dkiéinibre anterior, 
qU,e o í an . . 
1.93o 
2 2 4 
M u í n L o m ü e p a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCÜ, N U M . 18—SANTANDER 
*̂ A r̂tA '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlA(̂ ^ 
Un buen seruicio de la Guardia cluH. 
e a p l u r a d e u n a c u a d r i l l a 
199 
en la Ser-
hacen un • - " a • - ' i cióú au i rúnKiea tuvieron entrada 950 ampl iamente^ reflejando-:.- d , , - ten- J v § 3 9 (]o , . . . , „ , . enfermos asistidos 
Nnuí ia lie coiniipnaidildo el poi1 
de la iintruisión de muchos hanúd 
oí oelupar aitilos que Sqm más inM 
dosi-paíiu lais! inuijeres. 
, N o sólo fuera más . agí •uiahle vw 
dleitráó de e^íaibíLefíiiinrient.cis do mo$ 
y ds soanilwiaros a las mujeic-
ñcllas, simo m la inniieus.a, mayQfá 
de. los die niuiasttr'ai-s caipitales moét¿ 
niznd.as. _ M á s agraidaLJe, más jiffl 
y má.s loguico. 
- Las tiendas de m e r c e r í a , do ^ 
vsd.ade®», d.e géntfii-o« die janato, É 
ipañosi, die. jiugueites, dle olijetos de m 
gcilo, ' pa r fuane iúas y en las joyetíl 
<l:e!iioi,a.n e-'tar aten-dldas. en lugar 
dta hoiníbiretí, por tantas miutJlia^ 
la inultas que jj-a.ra gariiar,;ie la 
• ' ^ tairadameinite tlenieiu . que i'edjM 
R U E N SERVICIO q u las tí-ísa® de banca? en los canta; 
fiicindo'ilft 
deneia.s. una la de los par l ida i ios de (jaR 
la acción m i l i t a r hasta que quedo Dé ÜÓS achétaidi • cC'»a> i n g r e s á d o s 
completamonte dominada nuestra /o- en I? Sección de M.da.dna. fu ; 
nrofectorado v otra la rme destinados al pahel lón do San Xido- Ppr séÍG asistir a la cura d i ana , y r i t r s imo servieio. 
nio, pór padecer 'mfonnrdad-s infe •- cuyo numero Te eleva a 623 enfer- Consiste es té 
qu.iel San Segundo, eli •azmente ayu- J,"! v ; " ! ' - ! ''" • dfC! contaLlesi, • bi? 
total de 2 . Í 5 9 
durante el a ñ o 
que nos ocupa. quiei San Segunde), eficazmenle ayu- iri.t-.anograitce, iclí3 con tal».'.si, • tafin 
Tenemos que agregar a este mime- dado do los guaidias señores (laona gi 'l't y s;• m ota 1 los, quemáial . • ? hs 
fueron ro los que no han causado estancias, y del Amo. araba de realizar un me-
na de 
¡iusteiita el s eño r González Honto- t©-p^nta^iis?ás, &>• enfermes, de I c - s T O ^ suaniando, pues,, 
ría- y que. consiste en la fo rmac ión 1, s j g Sl,,, bembres y 13 m u i - r c . •'• >'?. que son los que 
m una cortina, l iara que siga una ae- siendo b s padecimientos sufridos v tidos en ed Hospital e 
en la de tención de 
pai'a. que 
vión civi l is ta . 
L - toinüstrcG eiiitiienden 
I • ••• o/desa 2Í5 f« r . -. los a»'-1-'- suman  en definitiva, ""na euadr i l la de gitanos que se de-
ban sbto asis- ílieaiban a dar t imos en nuestra pro-
en el lapso de vincia . 
. 11 1,- Altado el aue se detal la sa con- t iempo que abarca la Memoria. U N POCO DE HISTORílS 
; •> es 
is tóras 
o téitó 
esta l inna •i.'n : 
. niUfl'UT! 
t i P( idee,: 
Le 
que g p ^ ^ A y ^ 
c.uestio-n d-be pesolverse, pues de ella . j , e-d1- í ;..^, ninsñm 
depende la, que haya de darse a la. \"¡iu l a : vni .-n -, 
cu i"-ti.ni de T á n g e r . 
E l s e ñ o r Maura,, a c o m p a ñ a d o de 
los s e ñ o i i s La Cierva. I l o i i t o i i a y 
Cortina, m a r c h a r á m e ñ o n a a MVila-
ga en el expreso. 
T a m b i é n li an c. i.i los miá i s ! ros el 
jefe d d Estado Mayo,:- GecMíil 
L jé re i to . general Aizja i ru y el 
del listado Mayor Central de la 
mada. yeneral Rnhiga-:. 
E l Alto Coinisasao l legará a Mala 
ga. v\ domingo y el regreso de U va 
nistros t é n d k í lugar el lunes. 
I.a entrevista se ce l eb ra r á cu una V. ":. q u e sumitidCiS 





lao- hospitalidades causadas 
5 < níermo-: son : 
E-i tajicia* causedas en la Sec-' 
ebui de Meilici im. 
en la Sección , de 
«or enfermos pen-
.or ¿i o d e n i . ' s . del 




ló, mi ídem 
Cirut í ía .. 
!): fa.llecldos, 2; ouedan I . Idem í . icni 
a : un v a r ó n , eme fué dado- . 1 ' • ' 
a l t a , por sil traslado a un hospital I d a n í.dnn 
de I . j roso?. tra.baio .. 
Quedó , pues, p.1 t e i m i n ir el a ñ o . I d ' m i í d e m 
un" Si ' o eofour,! en dielio iiabolbai.» Cttsa de Caridad ... 
Kn la Mem-r ia S3 i n - o r t a i l e -pués 
nn ••uadre) r - t a d í - l ii-o d ' ' movimien- Tc«tal 
l o j o r n-e-os y enfeim-dades. a ñ a - . Ingresaron 
diéndo--• á r e n t i n u a c i ó n : _ bajo, y como pensionistas, zm en- etio t n m p o 
•o,;, •i-in en i r ; ' - : " ¡ ó e o i n : éil Méfll- fi rmc.-.n Las ^i'.aiios,. recurr iendo a ésa »tó-
r - i n i . i 1". b . ' ; r« . i r« y 2'? moi 1. -. l ' n Q i Momoria. consigna, en su s e g ú n - bia > ef{oecÍ«aMnia dé que M i e l e n va-
C i r u e í a : V-S de Ir-- ) i ^ m i - í - 3 v -"•> do da | arte los datÓS rela.tivos a la Sec- lerse para embaucar, convencieron a 
"oda- . 1 ii « ün total do (dón de C i r u g í a , a cargo, como se sa- doña Caí (dina, d e que sabría- pronto 
por IL coi d a r á n los lectores de E L 
P Ü É B L Q CANTAl 'ÜO que d í a - pasa-
d i - É comet ió un robo en el domici-
9*837 lig de dnña Caiolina Díaz, vecina, del 
pu. ldo de San \ ' i ente de ios Llares, 
óü.lár) oeilenceienle Ql] Ayuntamiento de 
l u n ñ a . Ls íe p'evii'idico puMi tó (le tal 
•6,700 suce-o una extensa y detallada, in-
formaidón. 
3.(¡77 DirJia señora tuvo la mala fortuna 
do t rabar conver 
- • • ^ - l t a ñ o s , a los que 
qui i tudos an l ' la 
o^.'ií)!) de un hijo m i v o . que pelea en Africa 
por a-cid. a'- s d.d tra- y de otro que' reside desde hace mu-
:: ¡ a l ¿(li éíi- ch  ie en iie 'uas americanas. 
oe/jael y devaniáuildtisie., i c ^ 
las cuetiitas, los cáilouilos.y 
de c^nnibio. 
Croo, siimeeramonts, que 
nefl estáin trastocaides. 
Y lo' digo en lleno r d 1 sexo a (j« 
jx-infie-n-ccem, tanito c í u i i í o en (lafcmsJü 
del conta-a-r io. 
¿IliMinos de adnnitñr, sin 111 bar para 
•los, hombre-, que és tos no sirvan.if 
¡or 'pa.i a las t á r e o s del! cálouilo j lfe 
Ka c:ii'!d.a.bi:l:i:.d.aid qpj© pa.ra salir a-tí 
ai • ro de la cede a. e n s e ñ a r a. la- cm 
te!a, eií iorio de umia tola. eJ inatizji 
ición con unos g i - nina pieza de dinila. o el rizado ik ím 
les revel--. sus in- p j , , , , , , ^ ' 
falta ele noticias 
a 
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¿No son las mujeres más 
da.' p-a-ra Jiaeer valer el erLntfi lia 
una -, ponías geiiiiolas o .1 |>irlc!V' 
Hado de las fa.cotis de un ^ 
i r : m i te? 
Se -dan o:; sos (L osla l l imWf 
en losi quie tadasi autSi secciones ^ 
la Inn' ían o ov.idas pcn" JiiomiLves, na ao? la ^ 
laili i l ldad, en que Las cil a r ina rón j 
una caja. (cNarioinail». a.piareic 
do ros::!-.) de moa sefmi'lta. 
•No éS esto deni-gnante y 
zeso? 




f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
b a t M o recibido los Santos Sscramentos y la Bsndlclón Apostólica 
S u esposo don Angel Acebo (adminis trador de! Centro Te l e fón i -
co Urbano municipal); hijos Angel, J o s é Mar ía , Antonio, R a -
m ó n y F r a n c i s c o ; hermanos; h e r m a n o s po l í t i cos ; sobrinos; pri-
mos; pr imos p o l í t i c o s y d e m á s parientes. 
S I PLIOAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistfn a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, sábado, a las 
D O C E de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de 
Ruanaayor, número 27, al sitio de costumbre; favores 
por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa del alma se celebrará el próx imo lunes, a las N U E V E , en la 
iglesia parroquial del Santís imo Cristo. 
Santander, 4 de febrero de 1922. 
ibre, 1^ umci-ta<."'Ree- o l y a v m l m ' ^ hoambiies usoia-pan í í t i o s mas a | j | 
mmrto. Miembro superior, ój durante tres noeheV colocado so- de- para sor ateindidos per nuijoi^, 
7S; n i n g ú n mnei to . iUiembro mf . ' r ior . bn? el cÓMzótr. 
t ' l : ü mnerto- . Aoaralo de la v is ión . .Ard lo hi"o ia buen; 
u . e cjí'.n  
altas be. del doctor Quintana, y cuyos da- de , s u í S 
•• tos son los S-igdieniéis, con exjircsion las ind icac ionés que 
d-pil nihnero de los ra •Iones reali- tlt&a lodo . lo- intcrés¿ . . ' 
"za^as; Dófia Ca ro ló i a . mujer 
(adie/.a, i? 1-; :'! aciones; .'! muerto.1::, buena, hubo de confiarse 
Cu.ello;, 22; nlrii^tiri muerto. Tronco, f0 a ejecutar las di--|iosiciones de los 
'S: i muertos'. Hernias, Í&3'; l o muer- gitanos con csiaupuloddad alisoluta. 
t m y iea t re , Tía 18 muertos. (Vineen- ¿^g-g preciso que r e ú n a — l e dijeron 
l.-m'a y seni 'o-ur inar io de la. mujer, —todo el dinero die que disponga y, 
75: 9 muertos. Aoaralo jfenifo-urinn- c o n v e n i c m . M i a a i t e colocado por nos-
rio d i l o aiibre. 
to, 31; un i rei 
Estas « • han vi.-'to .p.r?',-.i*adas a.^ 
« O * * » muerto. Bom. ' * " " 
I.a Menmria l e imina con el siguien l'j.sado el p.la/.o en .a .e-Uón. d o ñ a - 1 ' l f l ; l ,:a i 'iwa-nc^ia.lia. 1 ^ 
I ' ' l á r r a f o : : • Carolina sin n-, con n a l n r a l dis- antes k'<s ihointei'afi . y d->ipei"'1-
<db a.lni amo noda tenemos que gmsto. eme los giifUMN bíabími des- ham acaipumado tódc® 1:^ p'U^twaj 
a ñ a d i r a. los datos a q u í colrcciema- a 1 a 1. .-ido del imeldo lleviindose, in -
do-, n a.-titinivT,^ de la Memoria del dmlaldemienle. las 1,250 pesetas que 
rila creyó l íaber tenido en el lado 
del corazón «lura.ule l a s tres jornia-
día© de sueilo. miáis alguna ropa y 
i ióa id l i . - de eodna. 
In-miediatano'ule '(lió la l imada 
'•nenia a las autoridade- y é s l a s a 
los puestos de la. Ctirardia. c ivi l en-
eí aviad os en 
te s e g u i r í a n i 
\ \ PKTKXéluX x- .... . . . , . , . . 0 . ,i,.s f**' 
s'o ; - ' o í M i d o r l cabo de la Dene-
n h i l a a i -do lo en la,-- r r imeras l i - «nítainaga-iulose por ah í . 
ncas nru-fi b--- raferldns altanos nudie- A N T O N I O « " w - ^ i f 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^A^A^AAAWVVVVV ^ 
le- lioin-
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante. ÍO, 1.°—Tel. 8-74. 
R i c a r d o B u l z d e P e l l í n 
poiLiibles. ' i , 
Eil pasado orngihial e 
birléis. 
Y por Jo tainto. l a r e l i e n 
Si la, mujer no huí : - ' 
muehais -calocaMionev* y ^ f ^ 
oeuipada^. .p^robah! ¡tií»0*? '" 
nJit.a une posi.blemen- driena Irallado m á s ítutliilidadi9*?! 
ios ladro; 5; ílefenidjea^e. 
Y no lia.bría ta,ivti>s áug ' 
su áe&o 
. cah i l l» 
.o 
A R O C E ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
ran darsw ".-na vuiPil.tiepita 1 or la re-
glón d. r i ébana . me.-td('. un nstrecho Rogamos a cuantos ^n9aJ[.0^ 
Funera r i a de C.; San Martín.—.Vlanunla. l ' r i jnc ra , 22,—Teléfono 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d y admiiable servicio de vi.giln.nrin en drigirse a nosotros que vi 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. íc-s caminí -. en . -oci ;, d une los gi- el apartado de Correos de 
Alameda Er imera , 1—Teléfono 1-92, lam s timadores, mas o ratenofi «ca- E J J E B L O C A N T A B R O w m 
ü E F E B R E R O D E 1 9 2 2 , E L . 
hoii-
y i D H R E L I G I O S A 
[.X J.A IGLESIA BM LOS 
l 'AUÜI 'S <: . \ Í ¡MRI.IT. \S : 
Maf.MU.% rV ^-ufenza m la iglo 
• (|(. 1,3,3 pa!tU-cs Cai'malita.s, y con 
?¿(vrriiiWa.(J d-e a-ños anteriores, el 
l ^ i c i O de lee Sido Domingos de 
' S(, | iará dos vcci-s, por la m a ñ a n a 
-A^r tarde. Por la ina.fuum, en 
í % a de seis, con go7,os al Patriar-
San José, cantaitkns |)or cJ. coro de 
|i:u con exposición do S. D. M , 
^ . n H,,, eeiJiión y bcmiicion con el 
gUt-ísto^-
El-coro do cantorafi lomara parto, 
L miaño que por La m a ñ a n a , en l a 
¡unrinu de l a tarde. 
COFRADIA DE LA P.\-
• SION : : : : : : 
Mañana, domirigo. celiMn-ará esta 
¡¿¿aaííi su función monsmil en la 
^ é U i de San Miguol. coii los coitos 
siguientes: 
\ las ocho, c o m u n i ó n general, con 
^^nupáñamicnto de ó r g a n o y mole-
tes.. , . . ' 
Por la tarde, a las cínico, tuncion 
religiosa con _rosádo, ejercicio de los 
l i t e bcuníng-ois c n hc'hor de Sa.ñ Jo-
"d plática y N'ii.-Ca uris . fe;rminándo-
^ con un solovnnc responso. 
sjjfj,j,^.._,La cciuiuiuón de la m a ñ a -
áa y la función de la t a r ó ', con o,I 
soloiiuie responso, se o f rece rán este 
día por el eterno descanso del l lorado 
Pontíiice Benedicto XV f.q s. g. l i . ) 
OTRA.—Esta mi.sin a. tanda," a las 
cinco, y en la Iglesia, de.San Miguel , 
teridrá lugar la Junta general que 
marcan. Jos Reglamentos de la. Cofra-
día y en la que se d a r á cuenta del 
cslado aétuail de la misma. Por tan-
to, se ruega a iodos los cofrades acu-
dan con puntualidad a la menciona-
da, junta. 
EN LA A M XCIACION 
Bu esta iigdeisiiia iparrpqUiiaJ ¿lará 
cinini.Mi/yO miañaina, ol ptodoso c je r j i -
ttioi idic lo® siiete dom'iincgois, en honor 
de San Josié de la. Montañifi, siendo 
cnsi'-a.do'S LoiSi aultos por va.iii.a.s seño-
mís do!Viiil.ai-i úm ••••anto. 
Caída uno .de los siieile detoiiiiiiigiots, a, 
las siiictto y inifuliia, S 3 o;':!dina rá m-isa 
(lid ooimun.ión gieniieiiialj, €0 (0 . aevui-i'iKi'-
ñamleinito1 de, airnioniuim. 
Pór lia tálíjdíC', a áa;s se.iis y micíilia, 
línité S. D. M . expinositd, se t m a i i á eil 
siumlio RiOisaaiiio v Sci I t a iú efl. ojc.r.iicio 
l>ropio idiell idía cion saiiiMíóm," tseprnáj 
nánidioiSe com la licindiiolún y i'eisca'v'ia. 
PiiteidlitCiairá Ipsi siete dumingos ed 
R. P.' G i l , sup&rioir tile las Rediento-
riisitas do esta tímiida.il. 
• w u v»'w W W v v w v w •/ ̂  v v v « v »/ wvi / t^vVWWWWW 
H A B L A C I N C O I D I O M A S 
R U E S U O c A h J T A e R O ' . ***** y t . t f P t W m #s 
483; en la. oniiilail, 10i. l lomlirasv 454 
y 94"; 
NaiciMc-is legítiu nii:)s ein la -pro-viatóa., 
8lM); üleigitúmos, 41; exipiViitos, 6. E n 
la. cajpiitail, yl77, 10 ry í). . - : • ; • 
EallleuiiimiiemitoiSi em te,- jxroivinciia, 323 
En cuanto ál estaWeein d e n t ó de LA CONSTRUCCION E N VI E N A 
S ? r S ^ S n S ? S o b r e r o s l a b o r a n p o r 
m.'i ¡ oíiider éü &:rviiicio ordina.rio. 
'Te imina , hacicirdo la pétiéíóii de 
q u é se acecina a la ins ta i lac ión de lois 
c u e n t a p r o p i a . 
centonareis de . te lófonos que tienen V1ENIA.—Duranto ta guen-a- no ".Jáe-. vai^oaiasi- y 397• fanibnais. E n l a capi-
ped'MO'S veicinos de Bi l l iao . c u n s l r n y ó en asta, caipital n i una s u - Ug, y ^ 
M I T I N COM,UNIS-TA la casa. Sin ennÍKirgo, las personas FaMeciildos en l a pirovü'naia mmoT 
c S Í t ó t ^ ín m iCo 'o ' nnmis ! ; ; f ^ V f - ^ ̂  * ^ ^ ^ ^ ^ 
de i^r.-paganda doctoral . (I:m1 ; , í luian gentes de Oalitzia y i ^ . y dlsi <fcc:0l y rnás afíoS, 423; En 
HílMó (iscar Pérez Solis. el cual Trans i lvan ia para, cougostionar a ú n |ía Capitail: 27, 37 y 110. 
ataed dnr om ni - a los socialistas. m á s la población. Surgió) la revblu- Etn*iie las'dleilluiniaioai^s! cjlasitütíaidtíis 
VVGA THE l ,\ OA.TEBO cíón, v el Gobierno socialista diapu- nn.. 
l i a d .yaí.-ai-.e:-ido tin c.ial.- a.i.-- - • ^m -.auisajsl quie o.ri.g:iii,a;roin lia nraiieínt©; 
prestaba sus s m ^ t m en é a s a de un 60 W ca!dla t>ei<soiriaJ c r u z a r a ¡sólo f j ^ - a a i , on primeiv- ténni /no , la dia-
conocidd agenta' do negocios, llevan- un:i l í ab i tad ión y que los propicia- vv&íh y eintoniitte en los menoiros dJé 
dose uiwinTiporta.ntc cantidad en me- r íos no elevaran la renta de ,sus fin- qm© si& Ideivairoini dsi muindio 
, cas. Esto paralázó por coanpleto o! do viivosi, en l a p i i w i n d a , 61 y eai 
p ropós i to que las peiisonas d u e ñ a s de 
cainita.] ahr iyaran dé lanzarle a esta 
En un liain|iiete osp-eranlisla cele-
•brado en Nueiva, Yol k, hizo uso de Ja 
palabra en inglés y esperanto la n i -
ña, espüñi'ila, de seis a ñ o s d é edad, 
Torosita Gas.ct'm y Fcrrer, quien 
habda con rara perfección, aden^áa 
del castellano1, ('I cspcranlo, íian,cés,_ 
i n g l é s ei i tal iano. 
Esta, n i ñ a . prodigio mi. -ii'i en. Argel, 
de padres t eván t inos , y a los tres 
años a p r e n d i ó - nipidanhoile el fran-
cés y el espei mito, inostrando gran 
afición al estudio'. 
A .los siete mesjd® de estar en los 
EiStóMipis Unidos ya hablaba CÁ ing lés . 
La Prí insa nortéainíericaii í i dedica 
elogios n i c ro - id í s imos a nuestra pe-
a n e ñ a Gomipatriota, que n nnc condi-
ciones excepcionaJos para ser una 
i rrfccta, i)C ' ' íglO'ta. 
E L D I A E N B I L B A O 
tiiJico. 
Se dice rnie en u n i ó n suya m a r c h ó 
una (aino 'bfii,1 er urtf-ti^ta 
ba on el Salíni Vizcaya. 
P O R . C O A i C C Í G N i A i R cla^e de negocios. E l 'conflicto de la 
Por ejercer nvaccion han sido do- vivieiRla. llegó a. revcistir graves' con-
teniiidos y pues tó s a la d ispos ic ión yoc,Uencia 
de/I goiiorjiad-; ¡- tii'es obreros liue-I-
guif tas. 7 
L A H ü E í i G \ T iPÓGRAFTCA 
L a hucilga, t ipogí aíica. sigue en Pe ro los obreros rcact-lona-ron con 
igual estado.. n réa teza . v se digpüial-eron a la de-
Las negociaciones han quedado in - j . 
ha maniife 
lensa; es 
iaii Sd ilel 
la caipiital a 15; ©iijf'QrnKcnl.a,d.'s orgá-
niicaa 'dieil cioa âzún, com -47 y 12, ai-
gujiiónidioiles lia tuiheirauHosiiis die los jml- ' 
irtooTins, con 54 y 11; Oa mipiniingi liiiS 
stopiLo, c-óm 28 y 6; l a Oi-ciinoirragibi-, 
aipoplegía _ y aieibiliaiUideioiiini cinto» c '¡r e-
brales, e©p 28 y 10, y l a netritisi aigu-
dia, -coñ 22 y 9., 
Gotmo ven ¡n/uieiSitroiS qiu¡e;r!ÍKlos lecto-
r, a laborar sin el con- l a iiiifamciia menoa- de do»', aftos 
siiguie pag'anida el pial o* iigna-l que cu 
y las Orases proletaria;- \ 
inedias sufrieron los efectos doloro-
a! 
B o l s a s p m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
B I L B A O , 3.—<La Cámara - de Co-
m í , ció ha enviado a l fninisti 'o de l a 
Gobe inao i í ' n lun informe en la infor-
m a c i ó n abierta por dicho minister io 
solire la •pretensión de las Coru-pa-
ñ í a s P-enins-uila-r de Telé-fonos y Te-
léfonos Unbajio» de Madr id . 
En eil extiMino que .se refiere a la 
e levación de lasas para atender las 
cy.'gTnoias dcil retiro olirero, la Cá-
mara de Comercio se opone a ella 
p(.r entender que es obl igación pura-
tnepJ'S i^alronal. 
fcei rumipida 
Un hnotgnisla if stado que 
si una nersmiii lomara a su cargo Con constancia y ene rg í a , y. por ' MarruiedoS,' y -los tubeiicuAosos couj--
las nego,aaciuni-.s ron verdadera ' i m - modio de l a coop-.-ración. han ven • i - tl-m'i-ain .entiuegamW sais auonpoa a l a 
parc ia l idad, la- bueilga. p o d r í a ser re- , , , , ,, . • ' 
suelta, r á p i d a m e n t e . todas las diíicuiltadies que iepie- jnüeil,fca g m q^o haya Biajdiiio que Jo 
• '^~^-*»«****«***»^i«*^^ 'vvvvvv sentaba la carencia de capital . jieimiad:iie, po r rnior do l a diesiiiutrioión 
E n . vastos terrenos pró.vinic.s a Vio- jaj raza,. 
lia Obtuvieron COniCCSioneS ventajo- (vi^AAaaaAaaaa^\'V\'VVWl'raawwv\^^^xaa'VVVVM 
s-as, pa.gá.ndolas. a plazos y en p-que-
ñais cantidaiibis. Luego construyeron 
Intcinior -5 p p t t ! 100, a. '08.95, 69,10, casitas con j a r d í n , en el cual som-
08,90, 09,40- 68:95; ra. 10, 69,00 y 72.20 bra.-on Jegu tóbres ra ra el consumo V CaÍa de Ahorros, de Sanlander. 
,„„ . ,- , ' . , 1 Grandes facilidades para apertura 
_ ; l"-w,taiN 45"-300- p r o p i o y la venta en la ciudad, y ^ cuontas corrientes de c réd i to , con 
A-tuoia.s, p ignora , a 50,10 por 100; pa t ío en el que c r i anm conejos y g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
I - :< is.000. ; .V| , , v obtuvieron huevos. En poco valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a norsonai, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
nn-. cV casi t i i» de esta clase, y en la L.u L<a)[l ¿e Ahorros paga, hasta 
l ' l 111 '» por 100, a 93 por 100; peise- a -I na ti dad signen tos trabajo:- para m i l pesetas, mayor - i n t e r é s que laa 
tas 32.000. n lilb ar hasta 250, en donde h a b r á d e m á s Cajas locales. 
^ r * " • a r : i " ' n ' u" ] ^ K a m ' • ^ n i o 
•'-:'A) I " ' " ' JU.; lu's-r,ii> •J)-m- cuno, lanar, cab r ío y de cerda, a fin destina el Consejo una cantidad pa-
* • MABRfB de ex] einder léohe, manteca, queso > ra premios a los imponentes. 
(Mubutidte'- Las horas de oficina en el Estable-
yieggó 5 por WOj a, 77,00 por 100; pe- t iempo se alzaron en aquellos .ferré 
ae.tas 10.000. 
teterlor i t r l t 
• •» s . . 
o . , 
o . 
• . 
L a d e b i l i d a d 
es impropia del hombre 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente , 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de la anemia , debe usted 
t ransformar su sangre y rege-
nerar su o r g a n i s m o c o n v i r -
t iendo su Fatiga y deca imien to 
en la e n e r g í a , v i g o r y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa t r a n s f o r m a c i ó n la ha-
l l a r á usted t o m a n d o desde h o y 
mismo el famoso j a r a b e de 
/ i 
Más de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
ilkchace usletl lodo frasco donde no se- K-d en Id etiqueta exterior HIPOFOSFITÓS SALUD 
impreso en tinta roja. 
• » O H , , 
A»«>i l iab l« S por 100, F , , 
> > £ . . 
> » D . , 
" > O . . 
• • B . . 
> « A . . 
AraortÍBAble 4 per 100, F . . 
Bsrxsso de España 
JB»B60 Kiapsao-Ameríoanc 
Bsneo del Río de la Plata, 
F* bsealeraa , . . . 
ztü» 
Al'flsntea 
Ascoirf raí,—Acffionii pre 
terentoi.. . , , 
i dí m ídem, ordfnerlaa.... 
I c eulas 5 por 100. 
Ai cexrerae estampilladas, 
I i ' e m no estampilladas... 
E i íerlor serie F , , , . 
W dulas al 4 por 100.. 
F r t n e o s . . . . . . 
lifcras 
DÓJIars 
risneoa suizc r. . . . . . . . . . . 
Marcos i . , . . . 






























6 52 00 
00 00 
3 3D 
D í a 
El secreto di luí lauro esta 6 
cimiento son : 
1 D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue-
68 30 el ce « t e do la mano de o tea se l ia ve a una. tarde, de tres a cinco. 
68 65 
30 i iMuinado, l orgne cada hombre Ira- S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a ana; 
bajti para, sí y para '68 9J 
68 75 ' i ' i l ' an i I asociado 
s compañero ; ' , tarde, de cinco a ocho, 
comórome te « Los df)m¡ng0s Y dííl9 festivos no aa 
69 41 en pillear por lo menos 1.550 luirás en 
71 50 la laibpr die (aialqnicr oa;sá de la co-
H ^ mnni . lad . 
93 45 kes m a l r i ni.lc-s se G-onsigueia abun-
93 45 da.ul,;ni'.;jiU' en él p re j í r . S O - l ' í v . p i . " 
93 sá&md és qne Vicna está situada é'j< 
rfializaráuD operaciones. 
94 50 i idan te de arena v t-rava, 0J 0 i , 
52í 00 tas cuales, mezcladas pon agua y un 
192 üO ptíico do ( a M i i e n l u . y i noli le ¡m las- a 
te mano, forman ladri l l i . ; -
míe s e endurecen al seca 
220 C0 ,.„.,:_;:-. 
292 00 , , 
000 00 ' '••,!, ' , . ,M • 
284 50 &e' '"'•|" aacesidad de cocción. 
. l i l (ic-bierno v ol Áyuntant í iento ¿ó 
00 00 i • | i'ra 11 con sUibsiidfi 
00 00 Sociedad»1!* obrera~s puedan d ispónej 
Gabinetes montados con todos les 
adelantos modernop, para la re-
* educación de los miembros. 
"^ttJ-iwiLZ, £, HIJO: í ' jplomarios en Ppr^s y en el Instituto Pnbi" . de Madrid. 
SAN FRANCISCO, NÜMEKO 1—TELEFONO 5-68. 
C0 C0 
00 00 <'0 recui'&os pecu-niariiois. 
00 00 "iíVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV 
83 25 M O V I M I E N T O D E P O B L A C I O N 
1 i E n e l i m s d e n o m e m b r e . 
0 00 00 
00 00 E n eil ' «ÍBoleitíiii Oliiniail" do la p i -
3 25 v;iiii(uiia,, eVinre|.ip<\'idliiciaiíe .all día d-
aiyieii", se oibsr.irva • al, aiiginiieinile" i n c v i -
iniianito d!c poiljaiaiciiifli caí-eil mes de n .--
Se suplica, a l a persona que haya Víerabñe: 
encontrado un manojo do llaves se Na.ciiiin.iKMittw en. hi ynvvim-ki, 937; 
lair 
es 
íi va hacer entrega del mismo en .defum-cii-onci-i, 620; miátrimionáos, 21-7.; 
usta A d m i n i s t r a c i ó n . . , -r. , -i. , ,,,, 
ñter'to©. 2o. En l a caipitau: 198. 153, 
S i t u a c i ó n e n 3 í d e e n e r o d e 1 9 2 2 
m 50 y i)-
[ I .\at.,a,l"-dad pe r l.0(in ¿aiMtainrtiéá, ch 
de P R O C E D E N C I A B E L G A . "' 1 '-
Pedidos y detalles: Forres Hermanos Poblaici-én dle La piroy-iitícia, 322;9i7; 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. I (p l,a c m ü d: 69 568 . 
— — — f tmttuiww» mi»- naBKPaBBBoanBs» 
Vaa'am.cs iiaeiidus en la piro\'iiie.i..i, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
« A N T A N D E S 
~^hmm\ í i \ Alar do! Ssj , istorga; Lk* 
redo, Llanas, Ledo, l a Bagesa, Ponfí-
rrada, Relnosa, Sámales, SantoSa, Sa-
lamanca y íorrelavega, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.50O.0UQ de pt-
•étta. 
Fondo do reserva 8 200.000 de 
peiefUi 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieatt 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas^de crédito, Des-
euentos y negociación de le-
tras, documentañas^o simples, 
Aceptaciones *Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tráns i to^etc , Ne-
gociacióngde monedaa'extran je-
ras. Seguros de^cambio de las 
mi8mas,|0uentasScorrient68 en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones,, 
Cajas de seguridad para par-
tículares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librei 
de derechos'de custodia. 
DirecciónlRtelegráñca y tele-
iónica: MERCANTIL. 
A C T I V O 
Accionistas.., 




<^toS de i n s t a l a c i ó n . . . . 
^ d i t o s en cuenta corrien 
te con interés., 
^"cas urbanas . . 
^Pones a cobrar... 
^esponsales 
NOMINALES 
f lores en 
^ ^ 1 8 1 4 , 8 9 
rantia. . . 27:189.150,00 271.29\964,89 














JoaíMld3rect0r S i e n t e , 
JP^.® I V O 
Capital 
Fondo de reserva. 
Cuentas corrientes 
Depós i tos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos apagar. . . 
P é r d i d a s y ganancias . . . . . 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros ; 
Acreedores varios: por de-
pós i tos 
Corretajes 
Corresponsales 
Cupones y amortizaciooes 
a pagar 
P e s e t a s . 
NOMINALES 
Dep.0volun-
luntarios. 244.1 "n.Si4,8£ 
G a r a n t í a s . . 27.l8ai5",0l 
















B a n c o d e S a n t a n d e r 
B a n c o M e r c a n t i l , . ^ n d a m m m i 
Especialista en. parios y enfermeda- ' Cnentag corriientes a l a v i s ta en pe-
des de la mujer. i | . , h i ( i n . w ov f rnv i - , , ^ «i r ^MÍoV 2 'Poir 100 de N e r é s - anual; e ü 
Consulta de 11 a, 1. San Francisco, 21 do de d o ^ monedas extranjeras, va^able . 
! l " ? ^ I P Banco, m.m.- Deroositoa a t i os mvSm, 2 y medio 
ro l/.OcY, conniH-ensiyo de dos accio- p0il. m a seiis, meises 3 p0 r m y $ 
m de La Alianza .de Santander, do doce 3 y m!edio p,OI. m 
Pose ías nomnates LOCO, se annncia Cai-.a de Ahorros, disponible a.laC 
V I A S U R I N A R I A S l , " l , I l f o en v i r t ud de o p r e c e p t ú a - v ^ & ¡ 3 por 1()0 armal hasta 10.00U pe-
dio &n etl a r t icu lo 30 d.- I.ss Lst:.lutos setas. el exceso> 2 por 100. 
t m n ^ i i r n d o s i rem- Deipósito de valores, L I B R E S D E 
tas ae ta inserc ión d- este anpn: DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
10 no se presenta r a d a n i ^ c i ó n de die, c0m,pm y venta de toda clase de 
tercero", se e x p e d i r á el eorrespomhen- vajldras. • Cabro y desciuento de ouipo-^ 
te di i j .üra . l . . . sin re&pomsabilid.-id pa- ncs y t í tu los aanortázado®. Giros, car-
ra. el Banco. tais de drédiito y pagos telegráficos. . 
Santander, 21 do enero de 1922.— Cuentas de orédato y p rés t amos i cori 
ü S i - ' ü . L l A L i b l A ü i n bAUbrAJNlA, E l socretari í) . Justo Pereda Mendoza.- ga i r an t í a die valores, m e r c a d e r í a s , et-
N A R I Z Y OIDCS -- ^ • c é t e r a , acoiiitacióni y piago. d.e giros en 
Consulta de dez a una y de tres y f L t t m k i m m • i i w i m w i x í i i I S Í I - 1 ' "^ i i^ÑpwSff l P'lnzas del I loino "y del E.xtranjoro,. 
media a seis. i l ^ | fcr i w « k . ^ 1 | Ife «.oiiira coinocwnionio de embarque, fac-
Méndez Núñez , 18.—Teléfono 6-32 | f t a W I iffiiWftl í i T tura , eta , y toda clase die operaciones 
de'banca. 
Consulta de 11 a 1 v de 5 a 6. P í a -
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a I03 t a l a ' 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5. „ V 
PESO, N U M . 1 
E l interventor, 
E d u a r d o O r t e g a , 
gabiniete con dos camas, bien solea-
do y sit io céntiriicov 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac ión : -
V I N O O N 
E V Í T A L A V E J E Z P R E M A T U R A ! 
S E COMPRA PIANO OSADO 
Tníorm¡a,i'áin, en oií<ia, Adiiniiin.iiqtirlá!* 
CiiÓO. ¿ , 
E L * - R U E B L - O C A N T A B R O 4 D E F E B R E R O D E 
EXP'IjOCRIAiDOiRiEiSj.i —• Mafíjanv̂  
mafLatia, se rcu/iuirán cu ê  
J}i' Ex|>pi£iiciiic<n, con aiiriiiifoimie y 
po, todjcsKlw eooptoradores que f I 
miáíi la toiqpa de Santanidier. 
Hemos af imiado mwltiituid de vec^ : a a » suiiriÓ una • l|giara -averia en l a 
eui estas aráñácais que l a oiiiisis del íináiq!iii¡inia. 
iBCiiuoido* inai-ít!im¡0' eéitá eoáisi&nianicBo 
una réniciivii ¿iigisintie on l a vkla, e'jo-
• nón^llcia día njüjéatínesi n jurbnH nuer-
c&.n.ties. 
E l a t ra d í a U ^ c t í piibth&úd lee 
Par t a l 0anil9a q m á á det&iniido y se 
aiviiisiá a I g i s nemiiciliecidcircisi, aon'dteinido 
€ll «iAJiilñ-'Micinidii», que llevó a.l «Pro-
Serp ina» a u n foiradisladeÉw? paa-a, ssir 
ie|j.:ncjcrid!a ¡pee' €il i>ar§0'náfl¡ tócaiico 
d i a r i o g r á f i c o d e l a m a ñ a n a 
nuiavcs auiejldos d¡e laa tiiLpuHac-iantus cíe l a GCffniaaiidatnlaiái. 
die luues'bi'a flota eiOimcirciail, y Gil I q c -
tetr h a b r á oljsiDawado l a ÉnjpoíPtamtCfe-
d|:J:lnn:'n,ui:iilón( qida É131 tej id#áiMs^Í^b:i 
En Vista de las ^!irdiift^fiaWeiiiais, una 
n u t r i d a •ne^edariifcaíGiic«A de l a Asocia-
c ión die (,{iip¡Ltfilneg y piiílotos catala-
Fi99, ha vóáLtáido al go-l)c.niin.do!r civ.ii! 
d!e l a Cituidiad cocudal pa ra t r a t a r de 
L a ¿iiKni'ía ca.rc&e dve impiOirtauciLa y 
o m l ¿ejüaüadia en l/rove. 
E L TIEMiPO E N L A GOSTiÁ 
Vi/oato, Suir¡ frénico. 
Miai", rizíiidia. 
Ih-i-izone, mubogo. 
^1 AREAS D E HOY 
PlVsiáiTuátrlse; niaña,i,.ii, a las 7,30; tax 
la líaihajia die aueildois que sé ha. i n i - di?, a lais 8. 
diado c in ra.aón ailguna, «agú-n nianá- '-IBiajiarniaaisei: .ALiñaina, a la 1,30; l a r 
fcskii'jiciuesi d'é l a oitad.i. r ' ¡ i re ini ta- d¡e, a las 2. 
oían. —Gen el niádoua destimo' h l i pasado 
No queircmias ccanientar por ahora al .^JibmiaiTTiínQ. "Kauo-iiiiX)», don Caitos 
a'jamto tan inupiO'rta.nit.e; pero p í he- Nava n o Dagaitíno-. 
mee dls can,sigua.r lo que taniias vo-
caa luauois a-^patiidio, ocupándOiivoGi á?. 
m E c i o o s s u s e m p e s ó a 
E n l a pen insu ía s 
Trimestre Fíai . 6 
Semestre |. — 12 
A ñ o . . . . . . . . — 24 
TARIFA DB ESGUELAS Y ANIVERSARIOS 
En el txtranjUriS 
Trimestre . . . . . i . . . . . . Fta i . 15 
Semestre... — 80 
— 60 
L A CARIDAD DE SANTANDER 
E l movimiento del As i lo en el dj 'N 
ayer, fué el siguiente: a ^ 
Coaniidas disitrábuiidaíS, 663, 
Eaviaid.'og rcon biHleto de feiro^, 
a sus! r-aspeatiivos puinitos, 2. 
(hioy, 139. 
Astillados que quedan en, el ñu , 
hoy, 139., ''t 
MJX L A S P L A N A ! 
A toda plana Peseta*, 
media ídem — , 
enatro columnas — . 
tres — c • • 1 . . . . — . 1 
do» — m i . . . . — 1 i 




















MATADERO.—Romaneo del 'ñu i 
uia dd 
Redes maiyciree, 23; m i e n o i ^ 22- l . | 
los, 5.G5/5. • 1 
Cerdoí» 9 ; Idlo®, 025. 
Coaiiliíii'os, 75; krtílos, 222. 
I A ^ . V V V V V ' V V V V V V V V V V V V V V V V V M M ^ V ^ | 
•©ata ouKdtióai: «Los n.aviieros s© v-pai 
oMi'ga/dois fcirizoisaimiein.te a tcniar1 dc-
41 ViCirjTl cnaidabáías qiue le^iiciia-n ¡los 
inteneíDS de los nitarinos; ahoi-a bien, 
de e:to, a querer inuplaintar suold.:-;-
inizizKjunaicis, hay una diferencia. cJc/nSi 
dcviúüz, y eomtná léistü'a dk-ipnaiei:'-"! 
c'j Ja camp/aí la dio les caipüta.nes y p:-
il-olcs, cipcm-ilémidosa uTLáin.inieiníieia^o!,, a 
pratestaiiiido (sin aparí.aiii.-e de Ic--
caíuiítfs c'ie l a aíinsatca) de las dee:;áo-
neo de les aaim.ad.O'rieiSi. 
iE©tos, a su vez, ponen, de main-iftes-
ito l a fcijta die llleitaniisinitos, p ^ r á c i -
jTOiliar sui íieiu-eiido. 
¿jQiüiéti tiene razón? Progunt,-. es es 
t i l 11 la onail no nos a-travonios a con-
t é ifeir peí" ahora, por no conocer ocai-
«icn^miidiiimiente el prohiania. 
SeiglüfjPCímicS el desairrollo de 
T I T U L O S 1 
E n l a Coauanidanciia: de M a r i n a do l'p- aqueJlo*. en que se ofcndai la nid- dena.r ei i ' ó g i m m bcllohevlque, y ¿i 
EITIbaa idlabfíla p ^ e n t o ' todoíJ ' tofi ™l t andan , es ^dlad que .-xíisfen. oente-
!•"' I 'enéíiro inf lu jo de osla campa- í u m c s de soüiaillstaa a quieaiies el mal sa se»,u,iaa Mijuauas, en ei 
JUICIO oí,,,I 
Ayer tuvo luglair I;a via ta de la 
ñ a l ia comenzado 
¡ v i m ü i k w ? ' de iTié.qniina;s, aprc3>ados. en 
ilcg CixáiníeQiiscl diel; padadió enero, a n . . 
necoger sus. t í t u l o s reapejotives- de 1-ion PúllllCiL 
do del 
r iega. 
Oeste, comitra. Esperanza \A notarse en la opi r ég in i cn die la ' p r i s i ó n les ha obliga-
da a divlanvc l a imolga del ham-
nuaqiuiuiistas nayalie?. Los jefes d© l a i ndus t r i a cinema- I r . 
E L « 'PRí>SERPlNA' ' COiN to^ráfiicá, de m á s renombre, se han E l preside.ntie do la naini.'-n h.i.7,0 p í . 
A v É l l I A S J " mes í r ado i ía^Oir'áibto&n*e dispuestos rceiuiiueai dealiaraaidio que el pa r tildo d'3 ii^'U-nlas ^ girares, s o l i o i t j 
Aym- tajridfe, al. áafflíir d n l abra Se ! l - l a a d o p c i ó n de aquellas medidas obreuvo haiga pro.oaderá euéng icámen . ^ ^ ^ ^ ff_j',,m afia' ocho mesas y | 
Rlilhiu) ol c o m r a t o u ¿ d e i r o «Pi-o«ea-pi- en 0 ^ i ! 1:1 ÍT,i?i?'a1» í?W4r ^ bofiitrá el r.ohiení&-! 
L a rparte queuieülante calificó lojl 
.i11* como doaiEitíiítmtivcis d<- un «Á 
dte Moseú. 
L O S h o r r o r e s d e r u s i a 
U n a m a d r e m a t a a s a h i j a 
p a r a c o m é r s e l a l a f a m i l i a 
REVAL.—Despachos recibidos ayer ua-
S U C E S O S D E W m 
E L PELIGRO DE LOS TIESTOS 
Cuando' ta-anisiitahia por el paseo de 
d í a s de dlaatiierro"y m u l t a die 125 
setas. 
L a dafeansa piidió l a l ibre aJjsod 
caán ]>ara l a s u m a a ú a d a . 
Vl^VVVVVVV\'V^'»AA^/V»/»A/V»A'V\'''V\'«A/tlVl/VVM "nú»; 
do Moscou dicen, con reforoncia a 
infonmaciones publicadas por ei dia- luego, con mayor severidad y 
tan Vl0 KFvtyto$£>¡, que en Samai a ' fueron g í a . 
m m m * asueto, y en m d í a emú- t ^ ^ M S S « ^ ' ^ <*mr0 ]o ^ ^ Stí 
t i remos niuiestra hum.llde ^ I n i ó u . ' Asimismo informan que varios su- t!i:"tiin disposiciones y no se cmnp-len. 
—Ha sido coiuo-dlda l a nuedailla na jct( s mataron é dos mujeres que pi-
va-l a l a g a s e t o r a «M. 3», por loe AiñVon ^ ' ^ p i t a l i d a d en uiur ca.a 
0 , , , t „ i'a pasar l a noche. L a P o l i c í a ha en- p r ^ p e n n o 
sapvMaiosI pa-estades en las cafí .as de col l l , , , ( lo res,(:, dg aquellas infelices. 
MieiniuificcS, que fueron llevados al e-emente r io . 
¡Ell dl'tíiintiivo de í«!a. para, el 1,-u- Pirsos los i nd íad i relá de la ca-a. de-
Qfe¡2Md?ae l a road m i t o - f i a c d o c u r á p a r a r o n m í e hahía.n dado muer te a 
^ .. . , . ±1 '11 „ i las mu eres para, c o m é r s e l a s , porque 
en s i t io toan v í ^ W e , que puede fur ^ ,i(,1M,0 d e ' h ¡ h m l \ e , 
a^amibcs ladcs de l a torre (le ni,an:do, j r n s i a w n k a u n a madre mal ó a 
«ma plaiea- con ol anwerso y otra cem- una b i j a de trece a ñ o s , para repar-
efl v. w i > do l a MeidsJla. ' &* cuerpo entre los d e m á s hijos 
se estimen oportunas. 
De p ropós i to s semejantes i r , •o l í a -
mos no ha mnvbcs d í a s una infor-
mar i i -u sobre la mora l idad del tea--
t ro en Alemania. 
Algo , ciertami'.MVtci t'or lt> que al , 
r i ñ e Ve refiere, se ha hecho en Espa- l a Iie,,",,a' V,|ctcMa U í ™ ™ N i ^ s 
Pero l a censura acordada deh ic ™vo r : l > " ,ks l0 ' de uno d,e loS g ^ - ^ n c i o n c s pi 
desde 1>a<1-'CCfl11—'> o-ciafiicmáindcd'a u n a c-ontu- î̂ 111"6' a^las^ seis y media, «El atol 
ene 
T E A T R O P E E E D A . — E m p r e s a p j 
?a.—Funcione  ara h o v : 
r a extremarse-, ejerciéndola., 
Y a d v i é r t a s e , que todo cuanto en 
pa- ese aspecto- se baga es sumamente 
j iorque son grandes I q s 
cstrageis que en l a esfera mora l vie-
ne ca-usan¡do el cine. 
L A R E U N I O N D E W A S H I N G T O N 
E l í e x t o d e l a c u e r d o n a u a l 
de P i l a r Alonso,! 
Z : sxm en el t e m i ó madiio día lA pierna ,e'1!fí>w. y " I t fu^ 'za 1,ruta»-
Gi_ , , . , 1 , Noche, a las d iez .y cuarto. « I í i m i 
deiócihia, de que tue atfjfí-'íttda en la Za». 1 
Caisa de Scicorro. r E A N CASINO D E L SARmNFml 
CASA DE SOCORRO !!. v. sábat lo . a, las cinco y m¡úk\ 
Ayer fueron ouradias en este bañé- ^inemiatógra.fc: « E a n ü o r a de honorlf 
f iko •Eobi:l.:-.-,-.:m,i£.:ito las siguientes (cuatro partes). 
0 V a r i e t é s : Debut 
person;;-: l)a>larina. 
Llfl^a Gcíizáiliez, de 28 a ñ o s , hernia Graciela, cancionista. 
r -M angulada. P a s ó en una Ciamla Concierto por la orquesta. The 
eü hosir-ilt.all de San Rafael. ^ S Í r r ¿ a t ^ t í ^ a t ^ J 
„ - T . , . , S A L A NAEBON.—Desde las 
Gen i / M ' a Lapez, de cinco anos, „Ln, g^oisa desdeñada. . . (episodios fl 
her ida conitusa; en l a ' región pailmiar y 10). 
iaoiuiijida. . P A B E L L O N AT.4 7?7?O.Y.—Desde _ 
E^jlagio López, .de 18 años , bea-idá S e ; < M Í CaJ}aI]o Pinto,, ' d ^ ^ 
A d e m á s , en *a cám.a r a « c o m ^ ^ * se 
WASHINGTON.—Acaba de púb l i ; inc isa en l a r eg ión par ie ta l izquler-
e-vUendo por Cfrse el texto del Acuerdo ení .- j las da. 
Emeberio, die 18 raaois, 
u n cuerpo e x t r a ñ o del 
damíe so c o l o c a r á u n cuadro cc-nte- gl..,n p,irte de Rusia en t é r m i n o s que Rra.nides. pn-lcncias presentadas en ¡̂¿¿̂  San E 
ndbmdo la pneiTiada ic:rjdieeoir!a.ci6n y producen espanto.. Washidjgte.n. Se divide en tres .caja'- ^ . ^ ^ ^ 
d | b á j o la i m w W i m & c p ^ M ^ v v v w v ^ ^ ^ tolos y e n ^ a ^ ] o ^ áe ^ f i . o j o d e ^ i o . 
L a m o r a l i d a a e n e l c i n e . n t o d;onide g a n ó l a Medalla, seguida die los n o n r h t ó s de tedes los de l a 
luiipaiilaicOóm que la. gánlarcxn, 
E í c o s ost-enitarán en el brazo iz-
m r el valor (xacto de l a paivl iza- M a ü l i ' • Al« n-o, de 38 a ñ o s , beaádia 
ción del t rabajo en los a M e r o s du- cu tusa , en el labio superior. 
Es doloroso que rn, E s p a ñ a , espejo rante diez a ñ o s , se ocupa del fu turo 
, n**JL:*. A . . .10.0 co«oo 7^ . tonelaje de los Estaoos Unidos, de 
l a Gran. Rrotaña. , die F ranc i a y de en otros tifmipos de -las sanas cos-
'qtiicfl'do u n gaAcociito en á n g u l o con turaibiHas, tenga que rvar ahora í t p i i i a a s í ' confo del T a p ( ¿ i l 
o l véríilci? hlaiaila a ñ i l a . DÜKfiio ga lón- C(-,jno C:| ejeniijlo de nim'al-idad ciu- Prové" la, p ^ r é s i ó n en la .Marina 
edito s e r á l a elnita de l a Medalla de d a d m a nos viene de otras t ierras . americana, de 30 navios, de U en ia 
J,a matad del aradho y en l a abertura En N o r t e a m é r i c a , los ca tó l icos han Mar ina br i tán ica , v de igual n ú m e r o 
dea áng^ulo se le c o i c c a r á l a faoha de trabajad. , con ex, rao, . l i na r i a ac t iv i - g ja ^ ^ J ^ 
l a oonastsii'óm. da;d y e n e r g í a en pro de la. mora l idad (]p 1,n¡ci;Ujer, n,a.vU.|os cu F r a m i a e 
.NiuJStma fel lc i taetón a los t r i l l a n - en ^ cine-. I t a l i a . 
tea dé l a gasollimiera «M. 3», em la' j¡¿ movimiento, esen.-ialmenle d i r i - La. o o n s l m o c i ó n de todo navio de 
m a l prci'sta sus smvtciics de comían- cc.nirn. ios «films» obscenos, v ^ ¡ a r r a o m exceda do 35.00 tonela-
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únicíl 
que l a cura sin baño. Venta: señtJ 
res Pérez del Molino y Díaz F.« 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionál 
i \ ENFEiRMO re^ultain caras, peligrosas y apesto 
J a letrina. I 
Exi jan siempre Antisárnico Mam Ayeir tandie fué envlaida, una: cami-
Éa ii- la OaEia dÍD Soiti ; 1 p o r orden ' ^ ^ ^ v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
ana \m- ^ A p v i f ^ l A í 4 A f P O n A C 
la r l de Gravima, ViV#IU U C U ^llCf 
díoinde se enccciititaiba un hamibre en- S A N T A N D E R - M A D R I D 
fermo ide a l g ú n cainJdado, ai coni.s&r R á p i d a Sale de Santander I01 » 
ciu.cciicia die padcicizir l a estranigula- ° o s . miércoles y. viernes, a las ifl 
<?.kV.i die una 1:)Minia. de l a m a ñ a n a , 
feii _ P r . . . . , i Correo. Salida de Santander, 
Eli onifiermo fué asi!,stiidr> coanvam-en- rfa, a las 4,27, para Uegar a Madrtí 
* , * .1» P - ^ o m m - n o incensó de ,a ^ ^ S i ^ ^ ^ ^ i a M t l s W X ^ 
cua l Gervora y Coimera. 
M E C H E L I N 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nomibradlo áMéiíaz de na-
vio del aciomazado «España.», don 
LulsGonzáilez de Ubiefca. 
delincuencia, en Ida jóveues , ha co- p v 0 € ( ) . , pr; p.ulgadas. son igüalaáen 
menzado' a p roduc i r admirables fru- te prohibidos, 
tos. • 
Existe el firme propós i to de llegar H 9 r Í n £ l d © p i G R S O 
a la. s u p r e s i ó n de «films., indecoro- Se venc,lP) (1, m n y hnm; i dase, a 
A K e r a t ® s | e x : o l u s l v © » 
Mixto. Sale de Santander a las U 
^ v v v v v v v ' v v v v v t v v v v v v v w i a a a a ^ a a m ^ ^ de la m a ñ a n a y llega a esta estaclín 
N o t a s d i ü e r s a s . a l í t S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a la» W 
CARIDAD.—Para el infeliz m a t r i - 13,30. Llegadas . a Santander:. »W 
sos, de los que puedan es tamare í co j>1.e.f>ic, ei?onó.T?r.eo. Imformara C e í e n - mQÍÚ0 eiifcrmo. que no tiene casa 16,26 y 2051. 
mo-, figuras del dc l im. y. en genera 1, no M a r í m Tbáñez. en Herrera de P i - donde v i v i r y pemoota al aire l ibre S A N T A N D E R - L L A N E 3 
— oüerga (Pcr.encia). en estas noches de invierno, hemos Q-H/,0 „ 1oD 17 T , * su 
B o s o b r e r o s b e l g a s c o n t r a " A v ' 
Paseo de Perzds , 21 e l G o b i e r n o d e M o s c o u . 
e c í r a d a por C a l d e r ó n 
Salidas de Santander: a las l1.5"; 
A esta d- venturado famil ia le hi - u & 7 19.15- l e g a d a s a SantanW 
cirnos enliega de 21 pesetas, cantidad a la9 9>28» 15'39 7 18»*8. 
)PABRIGA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C U A -
DROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m ó a de F.seaIflntA. mVm. i . T p I . 8-23. Fábrica. Cfirvantftn. 18 
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O A N o l u c i é n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de an í s . Sustituye con de glicero-fosfato de cal de C R E O 
. . . - , t c rón icos , bronqui t is y debilidad 
gran ventaja a l bicarbonato er * S0TAL_ Tuberculosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, i general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
que. hasta entonces obraba en nucs-
BRUSELAS.—El Ccinrejo general ÍYO p0der. 
deil pa r t ido ofcníeípo ha. ro}>artido i:i- n-
fusaimientie uní miíiniflesto en el cu a.l 
se dilciá qu.e en vJista $3 los malos t r a -
tos- LníBilgdidctS' a los pinlsion-ero-s polí-
tico-i en iais pnlsionies de l a Rusia so-
v,let'sft.a, (A. par t ido obrero- beilga coo-
sk le ra eemo u n deber de humanidad 
pádátt* cumtas) a i Goibicnm de Moscú 
de los ajctcsi de que se le acusa. 
Ademái s ha cisilleitoaido una reun ión 
magna de protesta cantna los proce-
dinuiientos eiTqrteadci'íi jiO,r los bolch -
C a s a B A R Q U B 
flN6UL 
ARCILLERO, 23 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VE'íA' 
Salidas de Santander: los jofljj 
y domingos y d ías de mercado, a ^ 
7,20. Llega los mismos día»,, a ^ 
12.56. . 
Todos loa trenes de la ^ n e a ^ 
Cantábrico admiten viajero» W 
U^rrelavega y "egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: adaf 
14,5 y 17,5._Llega.da.s a LimP1^, 
las 9,55, 1 6 , 6 y 18,40.—A B^60 , ' 
las 12,16, 19,05 y 21. n .njji 
Sr.len de B i l b a o : a las 7.^'.!:,' 
y 16,30, para llegar a S a n t a l 
E l ex minis t ro de Just icia s e ñ o r 
Vandenvd'di?, en nu. dmanso . dechi-
ró que l a m u n i ó n habla sudo convo-
cada par .n.ei:%siidiadi?is ungeniles de 
hiirinainldiad y de justi.c.i i. 
Di jo ademáfj que .̂ e i m p o n í a una 
awcfón enéi^rida muffidiall die-ser cicr-
GRAN C A F E - R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes ías 11,50, i8,3l y 20,35. 
vilques contj-a sus adjvmsvM i , s pojiitf- etcétera. SANTANDER-MARRON -
H A B I T A C I O N E S Salida de Santander: a I f }1, 
Servicio a la carta y por cubiertoa Para Ueí?ar a Marrón a las l9. * ^ 
! De Marrón para Santander. " ^ 
7,5, para Uegar a Santandeí 8 
y,3o. 
SANTANDER-ONTANEpA . 
Salidas de Santander: 7,50- Ljj 
14,20 y 17,57. Para Uegar a 0™*^ 
a las 9.47, 13,11, 16,22 y 20,0b ^ 
to que iblay milllares de pen?on.as en- SenrkicT^^to^n''comidaST - T e - 14 s ^ y ^ i s IS6 Pa^rSeear a & f 
i á & c m i m por el solo lucdho de con- léfono 1-25.—SANTANDER de'r^a las 9,03, 13,08, 16,13 y. ^ 
e l m m 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinas blaiicas de 
la Nava, manzaniUa y Valdepeñas . 
DE FEBRERO DE 1922. 
¡,3 s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
g f R a i s u n i n o s 
a l g u n o s 
, s m 
p r i s i o n e r o s . 
9 
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fi.nliii,?í¡iíaiiTO, eniOTlptócMl» pea* la Icdi-a años bití! rpinií»-íi,r, tí lo dedican á 
di;': i traían mcn.to.Hí (-•on.vdiidoiiii attbs ni.lliv.^. ¡Eisí.e ^fcdual ompey 
BN HiOÍJOR IMí DÍN IMí- ln-. i ¡inicid.. de. los tedxenos cultivá-
lUOlMSTA MADinidíxn ; d. s g o i i cergafea y I^omih^- j , que 
E n Ailiilci.-iiat!', 0 0 é |iHiil.M,i'rt(M. ..n<>is i'.'jii'. M'id;i sgiláwjiaate eaa F.>:rr-madii-
tatiírpárirtiei Díaos» (ia 1:50 m.cftro.á diemitro c;á una i i-rdid.-i de varias millonea de 
dlsil man-1), ¡ 3 9 «cili6hiY> un b:aniqpe(té esa |»fdií:i. (W.ítapse, • bastand.-. 
honor cki .poriodiisi,;,. dc-iMM-livo fría- |ia.r;i, oHo em etilferrar, según héanóg 
diriih'fio .«loa Mam.Jo Rosón («Rm« c Í í k ^ i ó , les fa^^ojos que ahora suelen 
llnvn . aigásaijo on di cguie lian e&f̂ iSpo qú^ma^sé. 
reijw^vmtaid -̂s todot;- Jo* ^ riodirus y Como re^uniien de cuanto llevamos 
Sodiediijldios de. póPlaivaa (ha Ailicambe.. ex|niesto, poílénios decir: 
Lia "A î!Uii¡.aii\i('ui dSe IVui.mlisias De í.0 Qiíé la. quema de los- rastrojos 
( <ted .Castiüo, i pe.seia; La- yñarte . 1; Mtoicoi Monteiquil, 1; Has I.a.i coníerericiacto aluiorziLudo P0I,,̂ V,0IS,> (lci Ali'aantie. ü'iia, (n-̂ auiz'aiilo S^p pn^orciona ventajas aparen-' 
t L a Calderón de la Barca, 1; León- Práxedes Uribe, 1; Felisa Salas, 1; juntos. 
•Calderón de la Barca, 1; Ana Li- Marcedles Arénas, 1; María Antonia • LA LABOB DE LA AVIACION 
ucrfsh da Vela-seo, 1; Julia Vega, de Hoya, 1: Petra Bou tro, 1. Total 33 ÍMDKÍLl I.LA, .'{.—La aviaci«'»n trabaja 
- ' • — activamenlte, aiTcyando nnan^osáís < ^ m s m s ú a de la Pfecmsa- O r t i v a . , mayor rpartó dé l a «ab^ancia 
POR TELEFONO boin.lia.s sobro Cdtua'nli-acioin's de ino-
" ros. 
COMUNICADO OFICIAL LAS SUMISIONF.S 
MADRID, 3.—(En el ministerio de ME LILLA.—• Continúan las 
M tnuel Lemus y Calderón de 
parca, 1; JuJi» Vailejo, 1; Lorenzo 
¿ z 0,25; Serafina. Quevedo, 0,50; 
POR LOS HUERFANOS Orue, 1; Agustín Orne. 1; Nieves Bar C A B A i N E L L A i S Y SANJURJO 
Y VIUDAS DE LA G U E - cena, 1; José Sierra, 1; Manuel Mar- MELIJ^LA, 3.—El general Cabanc-
: : : : : " : tín, 1; Julia Ai-ecibudei i a. 1; Agripina lias ba bogado a Batel. 
• de Cotillo de Anievas Angulo, 1; Norberta Lavín, 1; Juana Los geneiai.s San i urjo y Cabane-
tSlino, dei Castillo, 1 peseta; Ca- Uñarte, 1; McmAcai Montequil, 1; Has lian (•onlVri'ncia.do alniurzamlo 
offc bontonale ctom .1 dol-ih- objeto -i" tes. 
eailuidiaii- on ^ dnî iî gOMidó ebimipáíie- Oui- ¡.iciducp ep ernpnbrecimien-
m üortiesaino a losi qniei coanmoneiu la to de. Ictó ferrónos, ya. que destruye la 
st . orgá 
dle M'aidriid. nica que contienen, y 
•Rieaalitó una fiosf a mu-y oftisiiva y Que esc. emipobreciraiento sé 
C¡or|liaI.: e-vita enterrando Jos rastrojos, puea 
vvvvvvvvv'v̂ v̂vv̂ vv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\•'vw asi aúníenifan l.i • reservas OJ 
I n l o r n i f l c i o i i a o n c o l a v ! i i 
¿ro Gortzaiez, i , x c í ^ o , ioxan, i x- cu atguiotiMs uumuiwiLcuuo oubuiau.: ae anmias y miunioiones. > 
jar González, 1; C. Ceballos, 0,10; J. Según participa el alto comisario, DEVOLUCION DE CAUTIVOS 
Gutiérrez, 0,25; V. Castillo, 0,10; E . desdo su último telegrama han ocu- T K T I A N , 3.—.Debido a gestiones 
Oboso, 0,50; Abascal, 0,10; Pérez, n-riúo las siguientes novedades: realizadas ,„„• iui.'.stras ^¿utúridad.'S. 
010; B. Mantilla, 0,45; M. Díaz, 0,25; MaliUa.—Han sido encontrados cin- ha sidtí m e é i M s una. de Mol.a-
í Díaz, 0,10; M. Saiz, 0 10; F Fer- co cadáveres cerca de Monte Arruit, llll£d Torres, ai^tigu^ ombajador de no s« F r... . 
Hández, 0,10; P- Fernandez. 0 bi; > an!-.- la ¡nq.^il.ilidad do identiíi- j ^ , ^ ..„ T.duán > nieta d-l ...oro ... cunnderaba que i-I -siiór.-ul -ra M Z í i f R W ñ O l I C I O l M l I i e r R 
Fornández, 0,10; C. Arce 0.10; F . caños, se les ha dado sepultura. illlúg() qmi asisti.-, Camo delegado a abnno por oxrr-l, n. ia, ya qiTe tesül- ? . * " -v? 
González, 0,05; T. Poada, 0.40; Faus- Ayer los aviones realizaron vuelos la confemida de Adgecirlis. taba bien ,su empleo en todos los te- En s(*sión alebrada por la Cárna-
tina, 0.50; Antolín, O.oO; Bernard.no sobre el campo eaieniigo, baciendo La hiJ:¿ de Mobamed Torres fué , .-.•neis y para todirá Ib® cultivo^ St 0JiClf , Míne7L ^ ,a provincia el 
González, 0,50; Cecilia CebaUos, 1; obseivaciones y bombardeando, con- S0Cn€M.rada en unión de. una escla- Albora, cuando tos nuovos adelantos rn^ar k / " , d ' ' ,' d^9' p a r a - C u ^ 
rinriana Sáinz, 0,50; Virgilio Vellejo, 
0 ^ Rosa Mantecón, 1; Casimira 
¿sueldo, 1; Eduvigis Cornejo, 1; Pe- la Guerra han facilitado esta noche si o n es indígenas, baciendo entrega, 
. nzález, 1; Teresa Terá , 1; Pi- el si iente co nicad  fici l: de r s  u i i s. » 




En la. antignedad, cuando. tod.i\ín, 
se conufían loé aiboáos minera!. 
que equival- Q aumentar en igual 
girado su .fertilidad. 
A. CRUZ VALERO, . 
Ingeniero-jefe del Servjcio 
Agronómico. 
VVt\*A-VV\\lÂ \VVVV\VVVAA.'VVVVXV\A/XV\'V\V\'V-VVV̂  
fn el Real 
1; QUdulia Calderón, l ; berapio uon- g0 de caft(j¡n en Ja desembocadura Fueron llevados a Denl Aros y en- tan restos orgánicos (vegríales o ani- Prep,-dienf.e, 'don José M. Cabañas. 
zaM 1; Ventura Mánchala, 1; L a r - n'0 K e r t fregadas al moro Ti ti íie, qn© 'fué- uno jnudes) en. áescomptíSkíón: Vicepresidente primero, don Aríú-
ro R. Falcó. Len González, 1; Manuel Mantecón, Erl ]a agresión del enemigo, a uñ de Jos que luebaron contra. España Jiosulta 
1; Eugenio Fernández, 0,5(); Leocadio ctmv(>y que ^ enviaba al zoco el Ar- en el combato de Ajinas, quien en- de lo expuesto, que si el estiércoa ^ m ^ S ^ S ^gUaáo' don Maxi-
LVaUejo, 0,20; Leonor \ a Jejo, 0,20; Ma 1)aa fué recogido un cadáver. tngó los prisioneros a.l Raisnni, .el precisa para bgrar buenas cosechas Tesorero.' don'Marcial Olavarría 
|nuel Díaz, 1; Mana Gutiérrez, 1; J . J<a agresión fué rechazada por las cual los ha devuelto ahora a Espa- ,.„. |(!s tóenos ruJ ti vados donde no Ccntador, don Constantino Qflirós, 
1; Mateo Díaz Dietío, 1; Trinidad Ceuta, Tetuán y Larache: No ha Dicen que durante su cautiverio es- dos los fertilizantes conocidos en la <,on 
I r u í z , 1; Consuelo Trufero, 1; Dolores ocujuddo novedad.» tulvieron tratados esmaradamente. 
[González, 0,50; Herminia Mantecón, 
lo,30; Carmen García, 0,20; José Va-
[llejo, í; Aurea González, 0.20; Petro-
Inila Solana, 0,10; Julia Pérez, 0,10; 
¡Dada Cactillo, 0,10; Isabel Pérez, 
[CIO; Rosa Quevedo, 0,50; Concha Que 
¡vedo. 0,50; María Ceballos, 0,10; Fer-
Inandia Ceballos, 0,10; Francisca (bas-
tillo, 0,10; Juilita Boada, 0,10; María 
N O T A S D E P O R T I V A S 
.loaqni.n Mad-azo, (luu Juan 
Ma?-I.enan, don Agustín Mazarrasa 
ant^Uedad y fea importancia se ha don Carlos Ho.p.pe, don Félix H e r r í 
A N T E E L " C R O S S " N f l e i O N f l L 
arncemado en prop-.r iuii. s gigan- ro, don Manuel Casado, don Ce?áreo 
leseas desde qule se l ia sabido, eií Oñiz, don Elias Herrero, don Rafael 
época reciente, l a influencia beneficio }-,í,P?ia >' don Mauricio R. Laso de 
1 . , , • . . . . la. Vega, sa, que la substancia orgánica, e erce Q o , , . . » » . - . . ; % r> i a „ H , , Secretario, don Pedro Asensio Ro-I ara que los ahr.-nos mincra.les sur-
tan toda su eficacia vvvvvvwvvvwvvv\̂ a\vvvvvv.xvvwiAvvvvv\vvvvvy 
\ éxtremo IJeiga la imíportañieia, i y f £ í t \ n m í n n í m 
ÍMiUerfcea de que los más eminentes agi'ónoaiíog J l l i i O l L C l V I w O l f t O S * MAÑANA- E N TORP.iEf AVE,GA quci ha,b.rá tres olasiesi 
En los Camipos de Sport del Sardi- l'eirroicarliiiil: paiimiora, Segunda y ter- conceden, a la substancia, orgánica 
vegetación, 
d'ft 1 O S "t G— 
fivo niiede P ' ^ 1 ^ tlel Gi-an Casino porTa bella 
1 pueut y sini,!)útk,a Graciela se ha ido acen-
i a la can- tuando más cada día, apreciando to-
CAiSINO DEL SARDINERO 
La buena, inipresión causada en ei 
r ! fPj0 , o!55 ^ ^ ^ r ' r f ' ^mos' indicado, una selección, de los 
S ' 0,20;, f ' ^ f C ^ o . mGat,añ€em, y ai final . del A t e t o el VII 
que contengan 
E l dloanimgo, 2!), so. ha oeleljifa.dto en orgánica. 
substancia do el mundo su arte de expresiifti y 
su ;-..,i; - ,l> y baciéndola objeto deí 
HUO: José María del Castillo, 1; Fer-
Inanda Collantes, 1; Cecilia Collantes, 
| l ; Magdalena Díaz, 1; Lucía Gonzá-
lez, 1; Alberto Castillo. 1; Isabel Que-
Ivedo, 0,50; A. Ceballos, 0,10; M. Ceba-
lllos, 0,10; M. Quevedo, 0,10; A. Queve 
Ido, 0,10; S. Ibáñez, 0,15; I. Ca-stillo, 
|0,80; Navamue!, 0,10. Total, 57,45. 
Pueblo de Santülán. 
X. N., 1 peseta; B. B., 1; D. 13., 1; 
lEulogio Barandia.rán, 1; Eulogio Ma-
na Barandiarán, 1; Anita Baraiwiia-
n oven a En expresión más comiprensible pa- halagadores aplausos. 
^ ra los labradores, aunque sea menos Ho!^ debutará la excelente bailari-coniouíreo', «match)) serán obsequiados le® juga- pmdbk oficM dle eiatrenaimento pe- ^ — — — ' — i — — — na p;j;lar a j o ^ o míe acal 
doréis por la Gimnástica de Tórrela- delire piara el V i l Caimipeonnlo Na- presi.sa, puede decirse que el valor de iu:¡. inHi j0iS m^yoiife- éxitos de.su 
vega, oional de Ciwisi-Couiitiy, que m ce- ]ofl terrenos resulta, proporcionado carrera de artista an el Teatro Ro-
E L MAfTGH ATH/LE(I|IiC-R.ACING üeJinará en la beilllla ciudad ahdanti- a ^s cantidades de e-tiárcol que se mea, dis Madirid. / 
m x i m o s a tiei-milnarsie algunos ps- na eA da'a 5 de marao pn-óxilmo. le® haya añadido. tándos'^ coní"ía,n' P r ^ c " 
queños dietaJileis de organización, nos Tcmianion pianito 29' corredores; el 1>e aquí la imperiosa i esidad de ^"aates."y « t t ^ l ' • l ú i i é í ^ s e ' 6 ^ ^ 
ea grato coanunicar que los billetes nejcsanrido era do 0.500 nmii-os. procurar a tod(.- tran-c. para, aniñen- a proyectar una belh'sima serie 
di;i ferroioaimi y los die emtraTda al Los dii'ez priimeiros concursantes. He tar la fertilidad de los terrenos cul- en 12 epleo-dios. titulada «Imneria... 
Rigola, 1; Catalina Sierra, 1; ^i-jcr. los c-nm;^,. ü a: -
eaida 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , s á b a d o . 4 
CUATRO 
PARTES 
A LA8 CINCO Y M E D I A . — C i o e m a t ó g r a f o . 
V a r i e t é s : D e b u t d e P i l a r A l o n s o , b a i l a r i n a 
G R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
C o n c i e r t o p o r l a o r q i r e N t o u - T H E Ü A N S A N X 
T E A T R O • . e p Z " - P E R E D A 
Compaflía dramát ica de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Oríiz. 
H o y , s á b a d o , 4 d e f e b r e r o 
¡ p ^ - S j L M E D I A (6.a FUNCION DS 2.° AROÍO) 
E L A B O L E N G O y L A F U E R Z A B R U T A 
Se despaSTf0',?,188 8eis y media LA CASA DE LA TROYA. 
^ hartes 7 i 0caIldade8 en Contad n-ía. 
^ - ^ J ' . estreno de la tragedia gcotesca E s m i h o m b r e . 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
piel y vías urinarias, inyecciones in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
último invento de Ehrlich. 
a todos los días laborable9,_ 
media , a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 14 y 16.-
el 3 y 8, dial A]. Natación», y el 9, die.1 n,l;,||a 1'u« -tiarse rada das ^.^ _ _ _ 
(dlénciuileis)). afias, ya qué en una. Imcna explota-
Iinfajntl'il.eis: Priimor,.. T. GasMÜo;' ¿e- agriifcoíla hay que su|...nrr alt.er-
giumdo, J. Maruililenifa,, y teói^o, J. ";"l:,'s li,s ^ (vivales y le-
dle lais lleras (Sponting). Tioivcn 1mv- «"niinusas. , ; .y enfermedades de la infancia, por 
msoa las tiios pitiimeims m dada cato- Con ía práetteá ruinosa de (fuenaar el medico especialista, director de la 
g0II.ía los rastrojos, la. fertilidad de jos fe- t" ' 1 
0Fu,é un bum éxito para la' «Fnd:- nc"'-s cilíltivádfe .lisminny. ya que 
ralcitón Atlétioa Levantina». *"* reservas M-aim-as se van gas-
E L «CROSS IBERICO.... 1an'fl0 s,n. U:Uvr I o-' y los la-
La. Mematotón organizadora dtíl brád^re^ al observar la disminución 
«VII Oloiss- Nacionail» tiene m,uiy adíe- ,lr Ul& Coéstchas de cereales y legund-
lantaldos sirs, trabajos pr^aiíoi. ios ^ d i e r a n que el terreno se, 
ua.ra. mm aqniél m n-ailik» gon ía dle- /'"' t d^jan uno o varios MUJER 
bala briillanW Esta no será real «a- — • ' ^X pTOteSO* auxiliar de 'álctlM 
día cerno as eisperaiba per la patftloi- ^ * O O m i J ^ . ^ O maturas en la Facultad de Zaragoza 
palciión iáa los conneidoirei 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 5. de once a un&i 
D r . S á i n z d e V e r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA1 
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a UNA.-
San Francisco, 27. Teléfono. 
pcirtuigue- se ban extravii.aido en el montie Ucic-
sos, puias la Federaciión Naicional Se da un parro y- dos perras sa.bii 'S's, 
ha opuesto a ello. Por este motivo los raza, di ¡tlcm, color bla'iico y canela. 
aiiganiizadomcisl no ¡puOleni hacer ios So giratLficaaú a quián h>=. <'u.[rc¡s,\\^ a 
hianaros diethtdcg a la ((Copa Iberia'»; sui diuieño Joa-g© Lopodvre, Ba.rreíila. 
oíliiadiidia por don Ricardo auiz !• e-
rjí—a A X / f * b | i | a D T E ? toda persona que se interese por 
' i E 1 1 . A T U I S U I L i A r C I láj adquiisiición én forma muy edmo-
iN|pi 'Oiljisitianltie, sa ciigiainiza cin Aili;- MEDICO da y en condiciones muy especialea 
ciasmñ un «Qroisé» ántre portiuigiuî cis v itc,~*~tnit~*~ , , , ._ de un buen piano automático, se la 
. „ , , - . , . . . h í , . ,.. S e , ,.. Especialista en enfermedades de mñoa viiSjLo, t!sl;L Gém ^ doi dñ ob, 
©apañoite^ P - m . . ni U 0 y u, na no CONSULTA DE ONCE A UNA tendrá todo género de informes. , 
a mazos 
el fru.s'lu'a.d.o aisrom died allotismo lu- em 
A^urazanas, 10.—Telefono 6-5»*̂  Manuel Vellido. Amos de Escalante, fl 
- m o p r ^ w r a n n t » . " e l r u e b l o ^ c á n t a b r o 4 d e f e b r e r o D I -
l a e l e c c i ó n d e n u e n o P a p a . 
S e h a n v e r i f i c a d o d o s v o t a c i o -
n e s n e g a t i v a s . 
PlGURAiS D E L CONCLAVE denailes De La Foutainc y Malean, 
ÜOMA.—La rcilaiciiivu dio los carde- pero s in que ninguno de ellos tuvie-
11 ¡iltis quie toman parte en el Cóuola- r a l a m a y o r í a de sufragios necesa-
w , agiruipaidos por aiiaclonalidades, r i a . 
cis coano silgue: EÉCÉ «IL MONDO» 
Itailiia..—iQaircllonialias oUiifpoS: miom- <«II Mondo» luMiiira una infonna-
c. nuiies Vlldeate ViadMuuteillH, decaino e ión dk-iendo que la l u d i a en el Cón- ^ v 
< M Saciro Coilegiiio; Cayeita.no de La/i, c-Jaw estarii (Mita.hlada por el grupo 
Aiitcimio Vitoo, J.eiuairo Granito Piiigina- Ga-| ,ai;ii-Snai(li do un lado y del 
UillLi Granito d)ii Belimonte-, Dasil io ó b b el dé í.a.ui-enti y Dé Lá Pon-
• Pan(pl!ii, vtiwaiiiio de Rómiai, v J.ua.n taine. 
Caggl'Lero. L o O l K DUSÁRA LA ELECCION 
•Citdeüuitas piloahítei'o?: mioM,.señoiies Los canLuale* reunidos t i l la ca-
J o s é Faaiuisija-Nava (3Ü IBoimté, Ca.- p i l la Sixtina j.-nra elegir Papa han 
taima; Agus t ín RicJunliniiy, Tnir-üi: $ar ccloUra.do la j n i n a r a . vo tac ión , 
toáotnié Bac/itófri, Vie ima; OctaiVtto Hasta la fecha ninguno tuvo la 
Oagikuio e Aosvcido; Piadujo Ní-aifíi, P i - m a y o r í a ahsolui i ; 
ea; •Afts.jamdiro Luaildii, .PaJe.i'mo;' Pe- Se cree que en esta elección s e r á n 
d ro Ga:-i|:i.m'.i. Cainiiajijongo; Alfonso m-.ccisair,ias hastantes votacióncis: 
M a r í a Müfeíraiiigeilo, Fih-ie.v ia; Ra- DOS «SFUMATAS» 
íáüEfli SldaJpiiinfCa-í dtil Lr.gnri ••a,.. P/adro A las diez de la m a ñ a n a una- in - eu I^vtóf-a y ^wurt-eim-UeTg.^ 
•La Foiiita'iine, |xi;1i!í:ia,raa, de Venecia.; mion.sa mucheíluimhre, se halda con-
.Victario Amuideo Rmüaañ d i Bia j i - gregi'ido en la plaza de San l 'o . i ro, 
vih.i. Donato iSbáirraittii, Tenias P í o mi rando con gran a t enc ión a 
r. 'ggliairii, 'GünS.'wa; Aj!ioj.o Aisicale-li, inurailias do la capilla Sextina, pobre 
Beuevenito; Aiuigusto Si.lii, Teoikaro h,c"- emules sobresale la chimenea i n -
NVilíné d i Bonzo, l'.ra,nic¡.'!c.o ü a g o i e - ihcadora (leí resultado de las vo ta - '1 
Mi, J.u.a.a Tüicdi, Acjuiiles Hatt i . M.'ilá.n. cunies. 
y Cam.illo Ln.urnntL ' A. íá£ doeq Sfi vió salir una colnin-
Cardisinaftas d:iiá'jcino.«: m o n ^ ñ c n c i s na de humo negro, se fia! i mi i se u t i -
Caiyétano B i M i , Miguel Lciga, N i - l-̂ e de que la vo tac ión halda " dado 
OcfliáiS Mairiini y -Oresitas Gio ig i , pmi- resultado negativo, 
t, i: ¡airio. L a murliedmnUi-e despe jó la plaza 
E-raniiciia.—iCaíidciii ailies | m 
inic-nseñoi'ee» Lu^s Enriquie LaiGpn, mayor numero. 
•Roi-mis; Luiis DuibCiiis, P a r í s ; Luis Jo- A 'las 5,10 se verificó el segundo es-
sé Miaiumiin. Lyon, y Pauiliima Ped.ro cru t in io y el humo procedente de la 
Andiiariiu, fiualdiecísi, segunda "sfi!matan a n u n c i ó que 
•Caaidiematt • diácíoino', nuonaenor Lu i s vo tac ión halda, sido nula. 
'w\'v\\vvx'vvw\v\\\av\\vwv\-vwv\\\\-v\v\'V\vx\i» cxoi) papa de^iurar respomsabilidacles 
sahro Irl? .su^^sr]- liltiim'amiente ocu-
NegOCÍOS de las naciones aliadas es 
u n error,, pues el min i s l rn de I t a l i a 
e:siá diiispuesío a sal i r en Ja fecha 
convenida. 
SOBRE L A CRISIS 
El Hey ha coinenzado las consul-
tas para,' resolver Ja crisis ministe-
r ia l ¡il anteada. 
Los partidaa-ios de G io l i t t i hacen 
inauditos esfuerzos para que éste sea 
Han nado al Pod.er, J>ero se cree q u é 
no lo consogui i rán, parque se oponen 
a ello los pópuJlstais y socialistas. 
Los perhaliicos creen en la posihi-
lidad. de un Gobiei'no in-esidido por 
I N G L A T E R R A 
PESIMISMO DE U N POLITICO 
l .o .Nni lES.—Mr. ClnMD.herlaiii ha 
diiciho en una confereneia. que Inglar 
ten a atra.vesa.ha. un per íodo de de-
pres ión sin precedente-. 
A L E M A N I A 
SE AGRAVA LA HUELGA FERRO-
V I A R I A 
BERLIN.—Se ha agravado la huel-
ga I V i r o v i a i v i . 
E l t ráf ico "̂  e cncuenitra in te r rum-
L A E M I G R A C I O N A C O L O M B I A 
E s t á t e r m i n a n t e m e n t e 
p r o h i b i d a . 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
L o s f e r r o u i a r i o s d e S a k l 
m a n c a a i t r a b a j o . 
E l Cofliaejo Suipemr de Emlgr i io ión , SALAMANCA. l i a quédq 
ante las nopjei.a.s que reclLhe de una suelta, la huelga que venian 
proyootada pi'ojiiagjanda que fomente, niemlo los ohn-ros de la l ínea 
l a -emiigiraciió-iii a Coilcitnthia,. so apro- frontera •jiortuguesd. 
Sisea a poner en coiniotciniiiento de los Los huelgu-i-sUis pidieron su 
pocos •eí'ipañcllc-s que intenten enmigrar mis ión , aceptando las condie 
a aquiedila ReipúWlioa., que esitá prolhi- imiifuestas pou- l a Comip'-afna. 
bdídia Ja emigi'a.c,ió.n (lolieotiva. Esta hizo una selección del 
S e g ú n notioKais que llegan del c¡a;ni- nal . di'jan.do cesantes a cin,cueut 
po, Ja exp'on'tarírwi l ia dlü.smilmiído. Se hacen gestiones para que e l « 
tulguinos iiegoiciuis han sido para l i - hernador interceda, con la Coinpad 
ssaidos; los Bancos y .ofiicmas en ge- a (in do que readmita a los do^jJ 
nieraJl tieiniden a rediuci.r el n ú m e r o de doé. 
saé * p ^ m , v alg„,na,s fáhri(,as -vvvvvvvvvvvvvvv^^ 
se lilan visto ppaiaisadas al pa.i'C'. 
Aunquie Cil j ia ís es ciminenteinioníe 
ag r í co la , se t ropezaTá sieinupre con 
l a cumplí•tenci.a deil oh.iici-o i:nd'íge'n.a, 
que tita-baja por salan'iois hajíawiKis. 
Y, por úll.'iiuo, 163 teinrer.ios incuil-
tcis Sia eiiiciaenlí! am • en siitico dificDl-
niiente explola.hl.'s pipf su a.|oija.ini:ien-
r V V V V V V V V v v v v v v v v v v v v * ' * VVVVVVV̂U 
N o t a s m i l i t a r e s , 
to de todo ciautro d!e polilaí ' ióa, ca-
Se esipera quS efl Gchi.o no. m e d i a ñ -
te las preeau-cioneis rdopdadas. pue-
[.,,; da. a ü g a n i z a r en hreve l o - servicios. 
Hesta la feolia uo han ocurr ido in-
cidentes "diseños de menc ión , r e inan -
EJ canciller na celebrado una con-
ferencia, con los representantes de la 
Coiiifedi n - i ó n General del Trahaio. 
A la salida da é s ' a . di d o s re, ; e-
•s^ntantes han puMiisado una. nota 
inv i t ando a los c-hreres a que vucl-
re:!eii:a de oOffíiiuinpicálálCffliSiS y c l ima in - 2ona pecuf 
Procedente de Marruecos ha M 
do a ValladciMd, convah cie.nl • ,¡ ¡ 
g r a v í s i m a hei ida, sufrida en el (^jj 
po dle hatada, el bravo capitán ^1 
regimiento de AJcántara . don 
Balimori, que fué secretario de ,.• 
sailubi-e. 
E l Comgisjo Superior d • Emigra-
ciiéai, cumpil i ..'ando t i l ' f i n que l a ley le 
inupcuie, da esto avKu a loe? einigra'ii-
tes. 
U N A S U S C R I P C I O N 
P a r a i a f a m i i i a d e E s t e b a n 
G a i o n s o . 
Para esta pobre fa.milia del pesca-
e s h í t e i v s : y por la tarde volvió a invadi r la en ™ " a su . , arrebatado d í a s pasados'por una ' .ZZ¿-
. L a c r é e n l a general es que estos á fl.en(e ¡ Gabb ¡ g ^ W réc ih imos ^ 
L a s M a r í a s d e l o s 
S a g r a r i o s . 
E N BEZAi 
Miafuuna ao ceil'ebrairán en la 
snia p.amroqiuiiiall de &$\ss ¡nvehlo scri 
. i h - - . oultos euoairfóti.cc*. (iirgauian^ 
por l a A : . ¡e ' ai. d'3 acuerdo dmi 
celoso oura negonte. 
Hailn'á nuisa >0 á^nmnu-M u ;. 
a-ccoderán al ruego. 
- PROMESA A F R A N C I A 
Ei can.-iller ha pi ...metido al einha-
jüidiop de Erancia ahr i r una informa-
B i l l ot. 
Bslpaña.—MciniSieño.iieiS Rafael Me-
r:ry del Val , Juan SoddioviiHa Roniíei-o, 
Zai'agozH; Jmiin RemlllocJi y Vivó, 
Burgcs. y F.iiaiiMi"jsco de A s í s Vidail y 
1 'lanaquier, Taiiragona. 
Alemantiia. — Mons.eñaiiea 
Beiiitram, Breslau: Miiguel Faulha-
l o r , Munichi, y CSaqfflqfi! Sobuilte, Colo-
nl a. 
• Aíinstida,.—iMonSeiñoiiios (Justavo Píi-
ff i , Vieiiia, y Anidirés Francisco, Frulh-
w Hptdi 
Estadas Uinido'S.^Monsfenores Guii-
lleiinio OiCunmeilil, Boston, y l>.pnii3i.o 
Uouigl 1 onfcy, Fillad'd f i a. 
'Polonii a.—iMouS'ñoiios 
Kal\o\vsk.i. Varsovia, y 
Ba'ibca', Poscai. 
I irdyiir; 1. —Mon'.deiñon1 1 >es'i;diei:io 
ci.er. M&aíStíiaB. 




E c o s d e s o c i e d a d . 
Acompañada , de 
papas ha llegado a 
V I A J E S 
sus di st i n'4 nidos 
Santander la ele-
\dol fo g^11^9 Y i ^ a - f -ñor i ta . P i l a r í n Ca-
r r i ó n . •que. desde hace a l g ú n tiempo 
re i d ' i en la Corte. 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
S e c c i ó n d e C i e n c i a s 
p o s i t i v a s . 
n idos en l a Silesia. 
NEGOCIACIONES ERACASADAS 
DUBLTN.—Ha surgido un conflicto 
1 ntre eil Gobierno ing lés y el del Es-
tado l ibre . 
Las negociaciones de Londres han 
cont inuado en Ehiibiín, celebrando 
a ver una entrevista que d u i ó m á s 
d» tres horas lord Craig y Mr. Chi-
Uiins. 
•Poco- despiués de tei'miiiHda, CiSta 
m las siguientes cantidades: ^ las diez :vrá h srhanne, y arf 
Dos h i j . s de nii ebrero. i pesetas, aoiguldio Me h a r á l a expcsicum (Jfc 8 
Totail recibido luusta ahora, 16^ pe- i>¡,vwia Majiestaid, quíeid'aindii' expussj 
,a lia adlóraíaián die'los tiieiles Juistali 
taiiidie. 
A ilas tnos m praiotiiicará el ej.Md..> 
da costuimilre en e^aw íi-estas, á 
sénunión a cargo del director i&m 
«aiiio. 
L a prodesVyn' coií el Santisihnodwj 
d r á f in a. c ios cultos. 
La delegada ^ Be/ana invita 
seta 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s . 
DETENCIÓN D E ANARQUISTAS 
BARCELONA, 3.—El gobernador ha 
conflrraado la detención de varios peli-
grosos anarquistas por dedicarse a fj-
mentar el sindicalismo cobrando cuota.. ^ M i M á s cte pueblos v 
PROHIBICIÓN GUBERNATIVA i malio, 1,1 a lo 
E l señor Martínez Anido ha ordenado 1:1,11 
sean retiradas algunas carteleras de pro 
Aliej a n d r ó 
Edmundo 
Mer-
paganda electoral, en las cuales se lia-
antreyista se hizo públicti la noticia maba malversadoras a determinadis 
. M fra' .-so de las negociaciones. personas, diciendo que no estaba dis-
Craig sal ió precipitadamente puesto a tolerar ciertas actitudes de d í -
[>ara Lonidres. safio durante la lucha, para evitar Ja p )-
Uno dé los puntos a t ra tar en esta sibilidad de con IIictos de orden público. 
r « m í v - e r V l u 2 T e r c X d \ " i t i í r ' d r Or- conferencia, era el de la l i be r t ad .de P IDIENDO UN I N D U L T O 
1.-don-da y Prótes is de la Facultad Ips prisi<xneros del ü'fefeer y del m- Las señoras de Sabadeli han telegca-
de Medicina de Madr id , don Luis dul to de tres condenados a muerte y fiado a la hija del señor Martínez Anido 
' ' " ' ' . ' i , ; , , <l '" ' ¡iban á .ser ejecutadas m los prt- pidiéndola que intervenga cercado su 
D E S D E Z A R A G O Z A 
C O N F E B L N C i A 
Ih>y s.Vl ado. a las siete y media 
de la tarde, d e s a r r o l l a r á una con fe-
L o s p a d r e s d e l o s s ó i d a ] 
d o s d e c u o t a . 
cubre el s igüieñt i 
• La función dentar ia , en morois d í a s -die este. general. Selección de la razo.» 
Noti>.--L.i. conferencia será i ln . - l ia - I f not ic ia de este fracaso l ia cau-
da con pioyecciones. Las s e ñ o r a s \)0- sado sensac ión . 
fetór a c e n m a ñ a d a s de u n se-
padre para que influya en la concesim 
del indulto a los asesinos del Sr. Jemy. 
T E M P O R A L E S D E V I E N T O ' 
ZARAC.o /A, 3.-E-I gobtn-nador^ 
v i l ha. autorizado Ja c-.-l'-bracióriJ 
una asamblea de padres de soldaíw 
do eilptil m h i cual podi rán I 
cia.niiento l3,e sus hijos, . 
como mi acto de just icia. 
Ekíé mr'Vimiento respi ade 
est.ii'niipffl 
.enerai 
PoiUiigail. — MoiLseñoi 
M^ndí-m EiaLlo, L,is.boa. 
dcO erudito musie.'Iogo señor Magda-
i'ena y con la eooioera'lión de, los se-
ñor-; don Éist«pis1ao de Miaron, don Cualro . \ i rn io 
Cahriid Imaz v don C á n d i d o Aleyr ín . 
VVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV 
d r á n asvst.ir 
ll«il;M:iciia;.—Monseñor t iu¡Mermo van ñ o r .socio. 
Rcsft uan. • » * 
Antonvio ^ ' , IV en ',reve c e l e b r a r á la se-
gunda conferencia del cursil lo orga-
nizado por la Sección do M ú s i c a . SÓ-
luglateirra —^íonseñores Firanoigco el origen y evolución de la sona-
Üinirne, Viestmiijm&tiei", y F r a n c f e o A. ta. Esta conf eren-i a e s t a r á a car^O 
CiaM(ju)e.t. 
:Cai!i'adá..-Momrte.ñor Lmi-H Nazarib 
I hvgiiij. .QiuébieiC'. 
De lOis cardeuia.leisi- cii/tados, ooho 
fueran -cneados j k w IMlñ X I I I , que 
KOjp VaniiiUtel.lii, Nava. I^iisco l í iehel-
m i y BaoLliérii, iteili'a.nos-: - Héatrem, 
e s p a ñ o l ; Logue. ¡rla.ndés. y SJme-
he-irki, diiecofe^ovaco.' 
Fd caiideUaJ . m á s anciano es mon-
Safipr l 'rr-r.. . . que tlicne oohenta y 
mi año,s, y el m á s joveij.. mionso-
ño r Asc.aletí¡, que tiienne di-nmemita. 
& L CARDENAL O'GONiELL 
%VVVV\V\̂ 'VlAAAAAÂ AfVV\AAAAfVVVVVVVVVtÂ '\̂ Â  
A C C I D E N T E A E R E O 
sentindi.nto unán ime , y 
Durante todo el día ha reinado un tem- , , , , 1 . , España, que so exleriorlzaíl 
U n c a p i t á n y u n í e n í e n t e 
g r a u e m e n t e h e r i d o s . 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
t r a n j e r o . 
MMlÜ.II), ."!.—Ivn el a/aaMiromo de 
rea l íza l ia un vuelo 
el. c a p i t á n A r a g ó n , llevando como oh-
servadiir al teniente Esc r i l i anó . 
EJ motor sufri.'i una. a v e r í a y el 
aparato cav.') violentamente a t ierra , 
qn dando destrozado. " 
El teniente señor F.Lt-niihano sufi;e 
la rotura del f émur y tibia, derecha 
y el c a p i t á n A r a g ó n varias heridas 
graves. 
El paraninfo de la Uniüersidad 
peral furioso de viento, que acusó m i 
ches destrozos. 
Los barcos que están en el puerto ae 
vieron en la necesidad de reforzar las 
amarras y algunos de ellos suspendie-
; on su salida. 
U N A R E U N I O N 
breve ante el mimstorio .1 • la (;fl1 
en fi 1 nía de razona.das y rcsiiíj 
tüi s:.:i<-i:rdf«. 
D E S D E V A L E N C I A 
L o s e m p l e a d o s s u -
b a l t e r n o s . 
S a n c i o n e s a l o s e s l u d i a i j 
t e s r e n o l í o s o s . 
, V A L E N C I A . 3.—Los estudian^ 
F R A N C I A 
LA CONFERENCIA l)K GrENOVA 
PARIS.—Éfl pre:s¡dciite de la Repú-
hlica. ha ceile.hra.díi una conrerencia 
con. I ' o incaré y V i v i a n i , t ratando de 
R.OMiA, 3.—líl caidcnal H'Conell. '0;S temas que han de d isa i l i r se en 
arzobispo de' Roston no desembarca- 'a d:l', x'!lla conferencia do Géhova . 
rá eri Nápo le s hasta .-I lunes próxi- LANI) .RL NO O L I F R E F I R M A R 
1110. 1 I . a n d n í no ha i i io-! iado snrprcsa 
L A PRIMEP, VOTACION a) entrrarsc por su al., gado de qno han r eun ido . cn el paraninfo de la 
Se dice que en la. pr imer vota.cimi hO halda sido aiini if . -h; el rociirsu de l í n i v e r s i d a d para, celebrar el día es-
celelnada para la elección de Smno casac ión que interpuso. colar. 
OS dus candidalns que 
tnvier .ni fueron los car-
el-
E L D I A E S e O b H R 
í a Facul tad de Derecho de m 
sqs primero, cuarto y quinto lia"-J 
' Los s i m p á t i c o s empleados suhal- ' ' ^ ' ' - l " ; " i ¡ - Poi ' ' ^ ' ' ^ 
t emos del Estado de las diferentes ** ' f a i n , ' m , f R ' ' ^ V ,er v 
t. emhre .aano (aistiiío a iiain-ii-r 
•diepanidleiniciKaia de Santanider -oedehra- , ' . . , , • , ,u,oui& 
. T ... , do vaca. ionrs mdebidanienie, 
em a.ynr una. ivniiniion en el In&tiiitnto, , . . • • , ..nmiltos-





m á s votóos 
Diee que r d a d e i i á una memoria Se aprobaron las concilu^iones que 
p-idiendo la revis ión del proeeso y fueron cid regadas al Tmlnisl ro de Ins 
fund.-imkiila en (pie no >.e sello \.Q ca- trucni.'ni Piihliea. 
sa de C a m b á i s ha,sla Í5 d í a s d e s p u é s se abogó ñor Cll viaie a A m é i i c a 
de su de t emaón . (.oll „ sin tq ';}]nyy0 (|el (iol.ierno. 
Se ha .negado a f i rmar la pet ición Bl , rector .do l a l l n ive i sidad 'dre-
do induillo, pero su ahogado la ' p ^ - ^ d ó . a les estudiantes su apoyo, 
s e n t a r á a pesar do ello. ' Terminada la r e u n i ó n . ' 1.500 estu-
- L a n d r i í c o n s e r v a r á , su barba hasta .liantes en maiiifesta-.-ión se dir igle-
el di'a ames de la e j e c u c i ó n ' . ! hasta po,,, ¿1 minis ter io" de I n-trueci. . i i P ú -
^ ^ • ^ X ^ X X X £ X X X £ S S é en que se le notifique el indul to . hpl(.., ¿bh objeto de entregar las con-
I T A L I A cáuisjoiíes. 
Rd'MOR • DESMI íNTIDO En é s t a s piden el apoyo del c.o-
RdMAi—Los infoirm.'s de lá Prcn- bienio para, asistir al congreso de 
iSirvicio' d e " a u t o m ó v i r a " t o í f » * l o i •,ia ^ ^ ^ f 1 ^ í e i M Í o que ha sido apla- Buenos Aires y la pronta resbíu.eióxi 
JStinfi^ zada la r e u n i ó n ds los p i m i ¿ t r o ¿ ds <14 pleito del hospital ¡de Salamanca. 
con objeto de .m ibrar t i ^ r e san i á r i -
tes :pa.ra la magna, asaimil.nbai (pie so 
celebirairá. on l a oorto en d .pn^sentie 
n í a s . 
Por nuayoida se noimhraron repre-
í ^ n t a n t e s ;,, d.ni .los.'' Ma.i ía l l e n an, 
M A D R I D . 3.—hI^os estudiantes se d o n Fran,eP,eo Rimcón, de Ttílég^i.fos, 
y don Miguei] Vustos, de Vlaciienda. 
. Desjpuiés de Claanll>ilail• dmpaieswmes 
se diiisoilvló la. r e u n i ó n . 
•vvVVVVWWVVWiWV̂ WIWM 
Los (••stndiantes al 
acuerdo re i iunciaroi i a sus 
las y celebraren una reunión 
cual acordaron pft'lir el eiicy,'1 1,1 J 
eoni|'anenl y materia.l a todos 
díe toda su clase. 
S U S 
8 1 0 
L A S H E R M O S A S 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FEILOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRK 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de 11 a 1 y de o a 5. 
R e l o j e r í a 
K d ó j e i d« todM icla¿s«« y torro»'! 
oro, plftta, plaqué y ^ i . r f U 
R o b a 1 6 0 . 0 0 0 f r a n c o s ? I a 
d e t i e n e n e n e l P a l a c e . 
F R A N C I S C O S E T l P 1 
Especialista en enfermedades 
M A D R I D , 5 . - B n el Paiace Hotel nar iz ' garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 0. 
l o t e l Restaurant j B a r "Roya!" 
E l ún ico con servicio a lá carta. 
i na sido deteaídíi- u n a inujeir extraun--
dmiaaáameint.e hepnio-a. daiinada An-
tonia .lossfa Sidas. . 
L a deite'iiici.Vn S|0 l lovó , a oabO1 por 
osta.r l a hermosa, v ia jera r^iilaui.iida, 
po r cil GoMeauno framcés, ai qu.iem lia 
es4aifado 1(M>.Ü00 frane.ots. hinyenido 
después , 
BLANCA, 42, PRIMERO 
• A R S A N T A , « A H I » Y ^ L , 
» • 11 « 1 8 , Sanatorio D r . J » * ^ 
m 3 m 
BS 19 H B y de 4 a 5, Wad -S*, ' 
TSAKS.DSta 1 3 
,̂ *t̂ VVW«v»vv».»-«V«l*VVVVVWV **VVVWtVVVVVVVVVtAaVV\\VVVWV\VV\VVVVVVVVVV W VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVV'VVV̂ÂV \̂ V̂VVVVVVVŴÂVVVVV'VVVVVVl̂ V̂fVVVVVVVVWV VŴfc<̂%VÍ/WXVW\̂AAAaVVVVtaVVÂÂAWVVVV» 
de la Compañía Trasatláttica 
'̂n 10 (lo F E B R E R O — s a l v o , contingencias—a las tres de la tarde, 
c a v t A N D E R el vapor EI SANT  
. A . i i . F ' o i x r s o X I I 
• Su capitán don Cristóbal Morales, 
¡ticnrlo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
DEL P SAJE EN TERCERA O R D I N A B I B . 1 
HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos, 
para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos 
j segunda quincena de febrero—isalvo coíitimgéniciíis— saldrá de 
SaEtamli oJ0var.or _ _ m 
O i T L X c l s t c a . c í o O á ; C l X Z 
, « trasbordar en Cádiz al yapor 
Reina V i c t o r i a E u g e n i a 
i*jjéndo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
^'Para más Informes dirigirse % ana consignatarios en Santanaeí lefio» 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo dt Eered*. nú» 
—Teléfono número 83.—Anartado número fi. 
Servicios de la Compañía 
Trasatlántica. . 
• CUBA-MEJICO—Servicio nion-iKil. «aliendo de Bilbao o] 
i: de Sa.ntaJider el 19, de Gijón el 2 y de Cor-uña el 21 para Habana y 
Venamz. Sailiidais de Veracruz el 16 y de H a t o a el 20 de cada mes, pa-
rí romíía Gijón V Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES—Servicio" mensual, saliendo de Barce-
lona ol 4 de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires oí día 2 v de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, m-
ttonido do Barcwlona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
el 30 P-ira Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraci-uz ei 
97 v de I [abana el 30 de cada mes, con esicaias en Nueva Yoiic. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seirviaio mensual, salien-
do de ¡Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
fe do cada mm, piara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
,1,. La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colóff)j el 12 para Saba-
nilla i Curacao, Puerto Caibello, La Guayra, Puerto Rico, Oanairáias, 
Cáddz Y Barco!orna. A ^ • i '^-'Áí" '-iÁ 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servidlo mensual, sa-hendo Barce-
lona de Valenciia., de Aldieante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cniz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa o g -
cidental de Africa. • , - ^ . - , ' 
Regir'eiso de Fernando Póo, haciendo' las escalas de Cananas y de la 
Paiinsula indiciaidas en el viaje de Ma 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lininas, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
—Estos varpores admiten carga en las condiciones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
valieres tienen telegrafía sin hilos.^Tamibién se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
(julares-
Consnmido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
ia frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
¡?apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
1 similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.. Aglomerados.—Coks para 
os metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
-ayo, 5, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
PMbo XII, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ila.-GIJON y AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera Española—VA-
íNCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las bfleinás de 14 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
V A P O R E S C O R R E O S 
ira mltio \m\i\ M i MMi\ a Mm y Mmi 
^porEspañol5 FEB1ÍBR0 Baldrá de SANTANDER el magníñeo y rápido 
aamiHoLt0neladas de desplazamiento, dos hélfcea y 8/0] caballos de fuerza, 
lo carga y pasajeros de todas clases para 
Y VERACRUZ 
; ¿ t ^ v f ™ * 1 PaFa m k u > Poetas 550, y pm YBRMRÜZ, pesetas 600, más Impuestos. 
TamhiÍM ffP0168 tienen camirctes de lujo con camas, reclDidor y cuarto de bafio, 
NfiUT() lunr^ F--E8ta A^ncia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
H^Eá nano , ' S a í í t i A C . O DE CQBA, S A N T O - » , MONTEVIDEO y BUENOS 
ICádiz y ¿arcelon vapor€S de la misma Compiñía, con salidas quinGenales de 
solicitar pasaje y cabi la dirigirse a sus consignatarios 
íUPrrf l o S t í n 0 * T r e A i l l a y F ' e i - n a r x d o í G a r c í a 
35.TELEl^ONO 862.-TELEGRAMA S Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
|£E._ApA " ^ AUTOGENA. - TRABA JOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
M A K t » í ^ - XANIC0S- - T U B E R I A DE PLOMO Y HIERRO 
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OldenbüFg-Portiiglesisclie Dampfi 
DE HAMBURGO 
Deutsclia Dampfschiffahris Gssellscliaft "Hansa' 
de 
DE BREMEN 
Cada semana, saldrá do los puertos de Ilamburgo, para los puertos 
Pasajes, Dilhao, Sa.ntahde,r, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
adiniliemio todgi clase do carga de y para Ilamburgo.. 
También admite toda ciase de carga con • conoriinicnto directo para 
os puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
E. Erhardt y Compafiiá. Ltda. 
CANDARA, J—TELEFONO 91—SANTANDER 
£ £ * R E U E u í u Jü.fka S B G U U O . 
*ómodo y ftgrad.aM© narsv curar la TÜ® 
¡i ora siiauiM uu 
rapóme ia i \ J o si concluir la L» ctb 
P Í D A N S K E N T O D A S L A S V A R J V T A C U 3 . 
&' sofocación, usen los Los qne tengan 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu¿ 
qn© lo calman al acto y permiten descansar durante la noche,, 
IE 
S a l i d a s mensua le s de S E i t t s n d s r p a r a Río de h m l r ú , 
B u s c o s í í i r e s . 
El 27 de febrero. sa-Idrú de Santander el vapor 
E S T J * 3 ? O 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en primera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
Ideni ítiemi: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. 
Idem en Tercera clase, pesetas '485, incluidos los impuestos. 
¡E,n los vapores de esta casa existe pura. &\ pasaje d,e tercera clase un 
salón de recreo, salón do señoras, s:ii!óa de fumac. o^nédOr, biblio-
teca, cuartos de baño, así como camai-otes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a I05 Gonsignaianos en Saa< 
tander, 
Carlos Hcppe y Compañía 
ipartado postal número 27 - Teléfono Eúaiero 102. Direccliín telegráfica: H0PPE-SA5TANOER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
( W a ü s in i ta iOieai Baff i t inojom) 
V A P O R E C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Mm íiifl i i m m ie M i a Mm y M m 
m a r z o . 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para-HABA-
NA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
— P R E C I O S - . 
H A B A H A 
E L P E L O R U B I O D E 
C O N S E R V A S I E M P R E S U BULLO 
C O L O R UPANDO ESES CÍAS DE 
MANZANILLA Dtí IRLANDA, 
COJÎ LETá MENTE I N O F B N S I V A . — 
E S P E C I A L P A R A LOS N I Ñ O S , C I N C O 
P E S E T A S F R A S C O . — BELTRAN, 
S A N F R A N C I S C O , 23 
Carbón superior, a pesetas 3,í l | 
í,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
rlo a domiciljí). Vargas, 7̂  
Gran liquidación 
de muebles antiguos y modernos. 
VELASCO, 17. 
V E S I K T 3 3 ¿ T 
montura mejicana, nueva. 
In fonna iá esta AdininisT.racI0fn. 
a 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Más económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar- dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA. • 
22 
Se reforman y vuelven fracs, smo-» 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas.. 
MORET, número 12, segundo. 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muclias coniipras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el; stock que esta casa; 
tiene, es romo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Ouañtas operaciones hace esta ca-" 
sa son siempre garantizadas. 
S A N F R A N C I S C O , 25.—SANTANDER 
Segunda económica Pesetas 
Tercera ••• Pesetas 
850,00 925,90 incluido toa-
563,90 613,90 puestos. 
Estos • vanores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de lfi.000 toneladas cada uno. En segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ra-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON; ' 
D.QN. FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.~5Yacl-Rá.s, 3, p r a l . - S a n t a n d e r / t « F e r B a n i l o , 2 a T e l f . 6 - 1 6 
Agencia de los automóvi les ESPAÑAi 
iatomóYües y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a dominio. 
PRENSA PARA C O L O C A R MACIZOS 
Vuleamzados i T a l I e r de reparac iones 
JAUIAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago).; 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y «rranqua, 17.000 pesetas. 
Dion-Boutoc, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presenlación, 13.500. 
Frotes 14-85 HP., magnífloa limousine, 
25,GC0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptar. 
Bebo Peugeot. 6-8, dos asientos, 5.501 pt?. 
Benz limousine, alumbrado Boscb, 
18.003 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos. 
J8.0D0 pesetas. 
Idem-ídem, iS B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco tonelada?, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro.ídem, 10.000 ptas. 
. " w v w ^ v v v v w a m i v v v v v v v v v v v v v v v ^ *vvvvvvvvvvvvvwwi\\vv\\%vi'vvvviavm\vwvvi 
E N T E R C E R A P L A N A 
L o que e i r á e l Gobierno a Berenguer. 
MWWWWMMMMA/^^ lAMMMtoXMMiXMMMwWW^^ W ll̂ VVVVlWt̂ VVVVVVVVVVtA^VMArtA*^^ rtwVVV^AA^A«AAA^AA«AAA^^A^AAA/»A>vv%'^^ vVVVVVVIA/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ ^ 
j u n í a M u n i c i p a l d e l C e n s o . 
¡ocho 
] 
destinados ail ólecto. A las ocho, co- sari: 
meiizará Ja votaci'ui. 
Por lo tanto, Jos ])residentes y ad- Secc ión 
calles ,]7;s,t.a Sección coíiirjjrende las calles de 
Espartero, 
y pilq&íl 
I n s t r u c c i o n e s a l o s p r e s i d e n t e s ? a d j u n t o s . 
enlradn priheipíd, planta Inija.— 
Sección coini/pjiende las calles de 
expre- Paseo úe l'orñda, DaoLz y Velarde, 
VeihiiS.co, Wa<l-!!as. CaJderón, Plaza 
mSTRITO. l.o-CONSTITUCION la Lil.oHad v Plaza del Cuadr... 
juntos, propietarios y suplentes, de- cuel.L m ^ ^ ^ ^ 1 ^ ° u ^ deI C<>legÍ0: E s ' 
berán concurrir a ¿ prín.era hora ^ ¡ - ^ ^ ^ ^ de-CaSl€' 
citada; y, constituida ^ Mesa ^ r ^ ^ ' ^ ' " l ^ S r i s 1 1 " 0 - - líU'' ^ pH W W p^so.-
los ipropietarios, se retirarár 
jvíín.teis. Si, por causas 
faltare el preí.iidente, 
suplente, y si éste tandnéi 
será sustituido. m - el suplente del ^ ¡ ¿ ¿ ^ P ^ r S a n ^ W i s c T T Í I e - S^ddn 3.•-Local del Colegio: P.ar-
primer adjunto, al cual, si tampoco niiei(]¡os que de Bomberos municipales.—-hsi;i 
asistiere, le sustituirá el suplente del QÍ„M'A„ o « _ t i 1-1 r- i • f̂ Seocion caiiiprond." las c ilios de Tra-
• 1 .. ü c c d o n —Locad ael (.oloyio: Mer- , , , , i 
segundo adjunto. Esta sustitución se ^ dc ^ Esperimzñ (sófLj,-̂  veaa f1 ^ ^ g,:^ 
llevará a cabo .sin perjuicio de exig.r ta compr0IKl,e ];|S c J c ñ lle calle de San Celedonio Pcdrueca, 
Ja respon.sabili.lad penal correspon- AmÓ9 ^ CtM.V!in. M. de Sautuola y San Antón, 
diente a los que no se presentasen. ^ CuJ,0> Euseftau^ Plaza, de la DISTRITO 4.° SANTA LUCIA 
íamediaüwnente se levantara, el ar- ,.•,,„.,,,„,,,_ Ti,ivf,sí;1 .,, S;m .N¡.tí;is ~ s ^ á 7 ~ ' % ¿ - ¿ á v d m Colegio: 
ta de constitución de la Mesa, y con- J(S¡1|10| u p^j^gac ián de Gea'vantes. Academia de Músi -a. áeil oxcelentísi-
t inuarán. las damas operac.ones del $ ¿ ¿ ^ 2..,_Loca,j del Colegio: Es- m<y Ayuntamiento (parque de limpie. 
!^-* , ' ' ' cuela pública de Magallanes (salón-za).—Esta Sección ceriiprende bis 
L a Junta mumcpal facditara todos de párvuloS) planül 1)aiu. entrando callos do Santa Lucía y calle y lin-
ios impresos neceónos . Las actas, a ^ derecba).-Esta Sección co,rn- vesía, de San Simón, 
oertiñeados y listas de votantes con- ^ 1&S calles (]e concor-dia. F l > - S ^ T o , Coló lo : Es-
tienen la i n m a a ó n i lat iva a la ^ GraYÍna. Jesüs de M()I1;i,,tci,a v ^ ' ^ ^ nmas Sol i B. 
recc/óíi o de/í/io que ha de dárselas . T?iili. • cuela publica ne nina., oi>., o, 
En'sitio visible bailarán los en car- . a j . , , r . . p , planta baja, a la ^qu.er.la, entran-
gados de las Mesas la referida nota. Secaon ^ - L o ^ ü del CoOeg.o: ar- (lo._Esta Sección comprende las ca-
Si üo-ün documento ^ inutilizase qi,e de bainberc>s voluntar.os.-Esta ^ d& m.néndez Pelayo, Sol, Fran-
Si algún documento se. inutilizase, Sección comil>r,6nd6 ]as ca,Ues dc r>ui.. p.1i.1-,,1,1.ió<- travesía v .•alie de 
se redamará otro a Ja Junta mum- fíl ^ ^ M 
clpal; pero, en esite caso, sera jieccfa* ^ " SanLrm'i . im nnn h u m u l . . ; . 
río expresar cJaramente Ja ciase de DISTRITO 2."—ATMIA-NA Sección 3.»-Loeal del Colegio: Es-
documento inutilizado v qué indica- Secdon l.^-Local del Colegio: i l s - cütík .¡nll:1,| ¿le niños, situada en 
ción contieno, o sea: si es el que ha cuela l>l'lJ>,ka (le nif,as dc Ia Cí^e ,le la calle del Doctor Madrazo, número 
de remitirse a Ja Junta provincial Ó Sil,L Sosé' numero 7.-Bstó. Sección 3 liaj;i fl.on.te ,,. la calle de 
a Ja municipal, etc., etc. Sin esta comprende las calles de Kugemo Cu- ^ . ¡ ^ la d^eclhá del portal, en-
expresión no se facilitará él duplica- tie'Tez' calle y P,aza (h' !ils Escuelas, trínM,0__Es,a sección coin'.n-nde las 
do, pues la seriedad y el orden que Carba.jaJ, San José, Guevara, Arra- ¡ i|1(.H.ad (Doctor MadrazC), 
tleben presidir las o|iieraciones . elec- hQÍ y Areilleix). 'TriUián. Plaza, de Cañadio, Parlicn-
torales, constótuv'on Ja garanltía de Secc ión 2.-_Loca,l del Colegio: An- ^ ^ v p ^ o . 
las mismas. Por tanto, al guardia tiguo Instituto de Cari.aja!, hoy Juz- 4.a_Locai del Colegio: Es-
municipal encargado de reclamar en gado mun^ipal del Oeste, en San Jo- ' ^ ^ la caU,e g Caste-
la Junta el referido duplicado, se le !f' 14' ^ (Puerta ^ la izquierda).- ' ' . ^ h{ crta vc,.ja dé 
entregará un volante con la expre- * f a Sección comprende las calles de ; .hinl; l)aia._,E,sta. Sección 
sión e indicación referidas. ^ n a . Medio Hernán Cor es. Bai- ™ ; „ |o ^ c,llles (le Ba.celona. 
Temninado el escrutinio, el presi- e". ^ l U y Puntida ^ ' ^ s Mar- q ' Caslelar. Juan de la dente de la Mesa, con los intervenfo- ^ Coilosía' Jaza <le la Aduana, Molnedo, Reina Victoria, Ga-
ras, o, en defecto de éstos, con los P^za del Pranc^, TiUderos, .Kan- ' ^ de m Ba,rqliera, 
adjuntos, entregarán los pliegos en ca' R ^ f ' Puente Atarazanas, Rin- ,;,r(.-i/) s..-,^,,,,,,, (lo, Colegio: Es-
Ja siguiente forma, después de me- cun' y Juau fle Herrera. ^ ^ SiU,1ÍM0I.0._Esia. Sección 
ierlos en los sobres corresipondientes DISTRITO 3.°—LIBEBTAD G , IV.|(|,. im (.Mc:< -de Paseó de Ca-
y de firmar éstos: j S e c c i ó n 1.a—Local del Colegio: Es- nalejas, Pan rio de Ca.núno. Pérez 
Primero. Al presidente de la Jun- cuela de niños de la calle de Car-te- Gaiídós Ramón Pclayo, La Cania, 
ta municipal (sccreta.ría del Juzgado 
municiipal del Este (ático de las Es-
cuelas de Numancia). E l acta origi-
nal de la constitución de la Mesa, el 
laeta de votación, una lista de votan-
ies, el acta levantada el jueves últi-
ano, la ley y el Censo de la sección. 
Segundo. Al presidente de la .Jun-
ta provincial (Diputación provincial. 
Palacio del Banco Mercantilj: Un 
certificado del escrutinio y una lista 
de votantes. 
Tercero. Al secretario de la Junta 
provincial (en el mismo Centro ofi-
icial): Una copia del acta de consti-
tución de la, Mesa y un testimonio 
del acta de votación. 
Cuarto. Ai secretanio de la Junta 
tounicáipal (en el Juzgado del Este): 
Una copia de la constitución de la 
Miesa y un testimonio del acta de 
yot ación. 
Ningún guardia, ni otras personas 
que no- sean las ya referida?, podrán 
encargarse de esta gestión, pues la 
entrega de los pliegos electorales co-
rresponde hacerla, por imperio de la 
ley, a los presidentes e interventores 
y, en defecto de estos últimos, como 
ya hemos dicho, a los adjuntos. 
JUNTA MUNICIPAL DEL 
CENSO : : : : : 
•El señor presridente de esta Junta 
recuerda a los vocales de la misma 
(propietarios y suplentes) que tienen 
que personarse mañana, a las seis 
de Ja mañana, en el salón de actos 
del Ayuntamiento, según previene la 
ley. 
EDICTO 
Esta Junta, en cmnplinliento de lo 
dispuesto en el artículo-22 de la ley 
electoraJ, ha designado para ia cons-
litucmn do tos rj;'sípectíylc¿ Ccüegb'.s 
eíectoráles en este término mumei-
jpal en donde se veriücarán p-ecisa-
u s n m m e l e c c i o n e s 
L A L I S T A D E 
q u e p r e s e n t a la c o a l i c i ó n de m a u r i s t a s , c a t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s e n 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s : 
PRIMER DISTRITO 
Don Ramón Diez Velssco, maurista. 
SEGUNDO DISTRITO 
Don|Pedro Alvarez San MarUn, demócrata. 
DonrAngel Jado Canales, del Centro Católico. 
TERCER DISTRITO 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO DISTRITO 
Don Pedro García Gavi'án, maurista. 
QUINTO DISTRITO 
Don Francisco Herrera Oria, del Centro Católico. 
SEXTO DISTRITO 
Don Ricardo López Dóríg», maurista. 
Den Adolfo Urrestl, del Cent-o Católico. 
Don Rufino Pe'ayo Gómez, demócrata. 
SEPTIMO DISTRITO 
Don Manuel Láinz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO DISTRITO 
Don Antonio Lamerá Ccrtiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
L o s s a n t a n d e r i n o s q u e q u i e r a n v e r s e b i e n a d m i n i s t r a d o s e n el 
M u n i c i p i o , d e b e n v o t a r e s t o s n o m b r e s . 
Cacho, Avenida de don Carlos y dóñá 
Luisa y Iftitpie de Sanio Mauro. 
DISTRITO. 5."—INSTITUTO 
Secc ión 1.a—Loca! tic! Colegio: Ins-
tituto general y Técnico. Santa Cla-
ra, entrada principa.!.—Esta Sección 
coniiprcnde las calles dc Cuesta de la 
Astailaya, Adsedo ISn^lamanl.'. Sania 
Clara, Padilla. Sánchez Silva, Casas 
de Regato, Sevilla y Tórre la vega. 
SecciOit 2."—Local ded Colegio: Es-
cuela de Artes e Industrias.—Esta 
Si (••.•ion comprende las calles de Tan-
tín y Travesía, San Sebastián y Tra-
vesía San Roque, Casáis do Velarde, 
Viñas. Asilo, Convenio, Vi^ta Alegre, 
San Juan de Dios y Tnm sía y Piri-
neos. 
Sección 3-.a—Local del Colegio: Sa-
lón situado a la derecha de la puerta 
do entrada del lavadero de la Vía 
Comalia.—Esta Sección comprende 
las calléis de Paseo do Sánchez de 
Porrúa, • Monte, Casas de Aspiazn, 
Prado de San Roque, Africa, Trave-
sí;i de Aifrica. María Cristina: Casas 
do P. Cardín, Vía Cornelia, Huerta 
ded iNavarro, Mae Mahón y Roca. 
MSTRITO fi.'^CONSOLACION 
•Sección I.»—Local del Codogio: Sa-
lón de niños de las Escuelas del Oes-
te (planta .baja de la izquierda, en-
trando).—Esta Sección coiniprende las 
calles de Perinés, Valhuéna, Cisne-
ros, Floranes y Nninancln. 
Sección 2.a—.Local del Colegio : Es-
cuela Superior de Coniiorcio, Maga-
llanes, 25, pdanta bajá (sala de estu-
dio).—-Esta. Sücción coimprende las 
ralles de Juan de A'lvoar, San Luis, 
Pasa.dizo de Sarasola., I'l imero dí5 
Mayo. Peñas Redondas. Vargas y 
Travesía, .luego de l'elola. y Consola-
ción. 
Sección .3.a—Local del Colegio: 
Centro ninnicipal de desinfección 
(Salón de limpio). Calzadas Altas, 
inmediato al Asilo de la Caridad.— 
Esta sección .comprende las etilos de 
A.venida de Alonso Gullón y Menén-
dez de Luarca, 
Sección i.a—Local del Colegio: Ma-
tadero (Sala de señores veterinarios. 
Esta sección comprende las calles de 
San Fernando y. travesía. Avenida 
de Pedro San Martín, México, Indus-
tria, Habana, Montevideo, Jerónimo 
P. y Sainz de la Maza, Cuatro Ca-
minos, Plaza do S. Lorenzo, Joaquín 
de E'ustama.nte, Fuenle de la, Salud, 
Cazoña, Cajo, Rarrio de S. Antonio 
\ Argentina. 
mSTRITO 7.°—.CATEDRAL 
Sección ^.a—Local del Colegio: Es-
cuela municipal situada en la casa 
número 33 de la calle de Ruainayor. 
Esta sección cómprende las calles de 
Ruamayor. Ruamenor, Cuesta de Gi-
l-aja, San Pedro, Gainieiwlia. Rampa 
de Soitileza, Pasadizo de Quevedo y 
Somorrostro. 
Sección 2."—.Local del Colegio: Es-
cuela situada en la, calle de Madrid. 
IMa sección comprendo las calles de 
Antonio López, Cádiz. Calderón de 
la i ¡arca. Carlos I I I , Castilla. Xaos. 
Madrid, E lac ión del Norte. Federi-
co Vial, Maliaño. Méndez Nviñez, 
Ampies de Ja llerniiida, Rodríguez, 
Nava® de Tolosa, Plaza dd Progre-
so, Pasaje de Sierra, y Zorrilla. 
Sección 3.a-.Local del Colegio: Es-
cuela, municipal estahlecida en la ca-
sa iniincro 3 do la. Cne-la del Hospi-
tal (.Voret).—Es-ta sección compren-
de las calles de Alta,. Cuesta, Gar-
uiemlia. Limón, Santa María Egip-
'•bie;i y Segiismundo Morét. 
DISTRITO S.0—PUERLOS 
Sección 1.a—Local diel Colegio: Es-
cuela mumlclpad de niños situada en 
'•I barrio de Sa,n Martín, del pueblo 
(I ti Pe ñ a caistilloi. — Comiprei i de est a 
Sección los barrios de T'eñacastillo, 
Canipogiirn, Joila def Oleo, L a Reyer-
ta y Nueva Montaña. 
Sección 2i*-4Lóea] del Colegio: Éé? 
cuela, pública do niños do Peñacasti-
11o.—Esta sacciítn coniiprendo jiarle 
d" los barrios .de la. anterior ,y los 
de San Martín, Ca.niarreal, Torre. 
Ojaiz y Pedroso. 
Sccciúw 3.a—Local del Colegio: Es-
cuola pública de niñas de S. Román. 
Éjsta sección comprende todos los ba-
rrios del pueblo de S. Román. 
Sección -V—Local del Cuiegio; Es-
cuela ]>ública de niñas del puoij|0 
Monte.—Esta Sieoción comiprendg 
dos los puehdos del baiTio de M0l)j 
" Sección 5.a—Loca i del Colegio-
cuela púhlica de niños de Cueto! 
Esta sección comiprende les barrjJ 
<lel pueblo de Cueto. 
V̂VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂  I 
A L VOLVER DE GiRIEGO 1 
l í n a u t o i n ó u i l aíropelia 
un n i ñ o . 
Como a las .dos de la tards 
ayer, y cuanido regaieaaha de 0 ,̂ 
"ell aiutonióvil 845, inatrícula de ^ 
tanídie.r, piio|piiieicltad 'de los 
Hijos ile Saín, Muurtíu, atropteluo, , 
SUiblklla que ooii.duue d!3 la Ail 
a l a traída efe agulas, al nita] 
ocho años Bmiliio Gutiémieiz, aveo 
dado en didho hairrio. 
En el mismo cotdhie fué condHKjJ 
eil dhico a la Casa do Socoirro, fat 
los dootoues Ouitiz Dou y Tráiptei 
p/raratioante s.?ñoir Maatmez le ¡̂ n 
cianoai upa Jioniidia contusa m |a 
gión mieiiLtoniama., cou dieisgarro 
p.aii'tie mmte,rioir dicil labioi su,pieirioir; 
tusioinieas eirosdivas en la ciresta iiiáiiá 
ídem ieu Ha regitón malsalar (lene 
y Mgenta conmotíió'n ciea'abral. 
Deapiiéa de curado, y en el niiaj 
automóvil, piasó a su domicilio 
mño atroplefllaido. 
D. Desús Firmal y Cabrenl 
En la noibdei oínidiad de Sateirajami 
d on dio ojeincla íllai profiesiióu de iirt 
rio, acahta de morir, a la, edad de 
•nñoíí, i&l erídllaiieicidio montañés do 
Jesíiis Fiinmiat y Ca/hrei-o, cayo nn 
tofei evocará em oata oludad Sjn 
el recu,ei',do do amtijguas y aimaiga 
amiistadles, coono caucará graan dQl 
la notildla dle filu faLleic,i¡miiento. 
E r a cil sieñoir Fimniait hoinlbaie 
troordiiiuartiia piieidad, de gram ' 
y sólida ouQjtiUfm, que en cil S 
rio. don.de pa.só sus prhueros ailfl 
y en la U.nivea-sliidiad, le hiiciieaion ásl 
icoliair en/tre los mejOTes, y sa can? 
ra, Iníhlilanitísiima, en el fem y en 1 
cáitadifa, coano p-rofesoi" auxiliar ií 
la Fatíultad de DeneichO1 m ValMo 
¡Lid, Goníinmó tales auspicios. 
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2 C 0 . 0 ( 
aihogaicífli y piGirtenetció a aquella (!«• 0 1 ^ ^ ^ 
•noidiaidia juvemtuid ciatólilca (pitó« áftiares n 
tiiempos d'el ohiispo' Calvo y Vafera (Weíone 
de feliz miem.oi"ia, riñó tan mdasU fl1"' 
taUas con dosi elementos avanzada 
die que eran órganos en la Prê  
«La Voz Montañesa)) y «La Mcoí 
ña». E n iieñldísfianiais ojxis'jciionos * 
tuvo luego la iNotaría de Zanwij 
y niiás tandie sie trasladó a Sahma-
ca, donde liaría, algunos años 
diúa, aicaiizianidfo en el eijerclicio 
tí al lextoordiinaini o prestigio, P01̂  
el señor Finniat, además d "'l ? § 
Saber y coaupeteoTidiia,, posieía ai* 
suparicir dlisidarn/iiniiento y buen c"0, 
sejo, que, con la, rectitud y 
roí:(i:díid, oonstituiyen ].% lioanra y P̂1 
de tan noble niiiniisterio. 
¡.Desicaniss en la paz diel S«fió(!S 
<pi. ridí-iiimu amilgo, y reciba su ^ 
'da, la diisitlngiuiiidia señora doña 
iría Gwnáaino, (hija también tle 
cdiuidlad!, y suls hijos, así conto 
deiuidceg los señores de Cabrero! 
goa, Agniriro y Ciimlano, uuestr" I", 
saime sentiidísiiimo, con. el qu© r0 
oilpamofi muy íntimia' y Cariños'111'* 
te die su dolor, poti- la irreip 
péi'dü'dn que acaban de sufrir' 
ft^VVVVVVVAAAA\VVVVVVVVVVVVVVW^'»'»,*^M^V,, 
ASOCIACION DE L A PRENSA 
U M B A N Q U E T E 
NOTA OFICIO^ 
"Se dispone la Asociación 
Preuisa diaria do Santander a 0 
nizar el banquete en honor dc 
tro compañero don José del 
Sainz. ' J 
Desdo luego, por la escase* ^ 
cides, habrá, que limitar el 
de conamsales. por lo cual eS j 
e o s : 
Un títu 
«Dieijan 
t o í s y sor 
¡Airrea! 
clm si I o í 






lo dan mi 
pepar que los que deseen asist'f 
inscriiban rápidamente en Io9' 
res que mañana. anunciareDios. . 
Dicho banquete se celebrü''il 
mingo l'¿ del corriente.» , 
pablam 
^r.ma ui 
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